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TIBOR WITTMAN 
REFLEXIONES SOBRE LA DERROTA DEL TABACO EN 
LAS ANTILLAS (SIGLOS XVII Y XVIII) 
„La historia entera del Caribe, en efecto, ha sido, en primer lugar, 
la historia del imperialismo europeo y, en segunde lugar, la historia de 
la esclavitud."1 Antes de las observaciones comparativas de Gordon K. 
Lewis ya muchas veces se acentuaron los sufrimientos y el estado de 
atraso de los pueblos antillanos con una alusión inequívoca al papel de 
las grandes haciendas azucareras desempeñado en el arruinar la pequeña 
propiedad. El „contrapunteo" del tabaco y el azúcar, tema interesante 
de la obra excelente de Fernando Ortiz, es un problema fundamental del 
pasado de la sociedad antillana. Las tendencias democráticas de los his-
toriadores se manifestaban y manifiestan en el subrayar la importancia 
capital de la debilitación o desaparición de las pequeñas propiedades, 
especialmente de las vegas tabacaleras, y en el condenar el papel histó-
rico de los latifundios esclavistas. 
Las abominables consecuencias del capitalismo azucarero de nuestro 
siglo han profundamente impresionado algunos historiógrafos de la área 
Caribe orientándolos hacia las tradiciones históricas de la economía 
tabacalera en la que consideraron la base del desarrollo social de tipo 
de Europa Occidental, encarnado en las relaciones agrarias de Francia, 
modelo del demoratismo burgués. F. Ortiz se expresa de tal ¡manera: 
„Por la vega se fue alguna vez de la miseria a la pequeña burguesía" . . . 
„la vega podía ser camino hacia la burguesía, significaba libertad y 
ascenso social de labriegos."2 En la defensa de las parcelas de campesinos 
y en lucha contra el latifundismo escribió R. Guerra y Sánchez su estu-
dio insigne (Azúcar y población en las Antillas) en que toma por un 
hecho lamentable y fundamental-para la historia de las Antillas „la des-
tucción de la pequeña propiedad por el latifundio azucarero, y la consi-
guiente emigración de una clase social y activa, que se expatria volun-
tariamente para no descender a un plano inferior de vida".3 
La escuela cubana de historiadores nos brinda una llave para revelar 
los secretes del desarrollo social de la „Llave del Nuevo Mundo" (expresión 
de F. de Arrate). Planteando correctamente los problemas de la oposición de 
1 Gordon K. Lewis: El fondo histórico de la sociedad del Caribe. La Torre. 
43. jul.—sept. 1963. 34. 
2 Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. La Habana 1963. 484, 498. 
3 Azúcar y población en las Antillas. 5.ed. 1961. La Habana. 21—22. 
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la pequeña producción mercantil y del latifundismo, los historiadores cu-
banos crearon buena base para una sutil concepción de historia social, 
lo que hace los volúmenes de la ..Historia de la Nación Cubana" una de 
las mejores síntesis de tal género en América Latina. También se puede 
decir ejemplar el modo de proceder de R. Guerra, tratando las Antillas 
de una unidad regional cuya historia era determinada por las mismas 
fuerzas. Por eso hace valer el punto de vista comparativo, y Guerra lo 
utiliza al presentar el caso de Barbados, mostrando la decadencia de los 
colonos blancos, los „intended servante".'' 
Como es sabido, los comienzos de la economía azucarera en Barba-
dos se remontan a los años de la revolución inglesa, las empresas fueron 
financiadas por los holandeses, las mercancías transportadas y los crédi-
tos prestandos por los mismos. La hegemonía naval y mercantil de los 
Países Bajos así contribuía a demoler la pequeña propiedad. Después de la 
importación masiva de los esclavos los colonos libros dejaron la isla o 
llegaron a ser obreros asalariados.5 A pesar del proteccionismo del Estado 
inglés la producción tabacalera no podía resistir al dinamismo de las 
grandes haciendas azucareras. También el monopolio de transporte reser-
vado para los comerciantes ingleses fue perjudicial a los intereses de los 
pequeños cultivadores de tabaco de las islas quienes se expatriaron.6 
La situación diverge algo en Trinidad y Jamaica donde había mu-
chas tierras libres y el triunfo de la gran propiedad azucarera se colmó 
más tarde. Sin embargo, por medio de la mano de obra importada del 
extranjero la producción azucarera se triplicaba entre 1734 y 1770, en 
1789 ya 250 000 esclavos trabajaban en los ingenios.7 Sería de interés ex-
aminar las causas de que después de la abolición de la esclavitud, entre 
1835 y 1865, la pequeña propiedad beneficiándose de la crisis de las 
grandes plantaciones azucareras, no podía regenerarse. La historia eco-
nómica de Jamaica así como la de todas las Antillas inglesas está aún 
por escribir. 
Tampoco se puede dibujar detalladamente la lucha de las dichas 
tendencias antagónicas en las Antillas francesas. El descubrimieinto de la 
clase de pequeños cultivadores, principalmente labradores de tabaco es 
el mérito de G. Debien cuya obra sobre los „engagés" y otros estudios 
pueden considerarse fundamentales. Hay que diferenciar el desarrollo 
de las pequeñas islas y el de Haiti. En las anteriores las „concesiones" 
de trierras cesaron de existir más temprano (entre 1660—1670) y la gran 
hacienda impidió el desarrollo de la pequeña economía de los „engagés" 
quienes equivalían aproximadamente a los „intended servante" de Ja-
maica. A diferencia de Jamaica y otras Antillas en las islas francesas 
la estructura de la sociedad agrícola fue muy superficial y débil, los 
„engagés" no hacían más que roturaban las tierras baldías. Al parecer 
de G. Debien las Antillas francesas jamás estaban ante la alternativa de 
la preponderancia de la pequeña propiedad de „engagés" y la del lati-
4 Ibid. 22—31. a base de Harlow: A History of Barbados 1625—1685. Oxford 1926. 
5 Alan Burns: History of the British West Indies. London 1954. 235—245. 
6 Las quejas del Consejo de Nevis: ,,not being able to produce sugar, they 
are forced daily to desert the island". Burns: obra cit. pág. 269. 
7 Mary Manning Carley: Jamaica. The Oíd and the New. London, 1963. 38—40. 
V. aún A. Kidder Fiske: The West Indies. New York, 1906. 105. A. Burns: obra cit. 
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fundismo esclavista, habiendo sido muy débiles las fuerzas y pocas las 
posibilidades de la anterior.s A causa de la concurrencia de la producción 
tabacalera de las Grandes Antillas y sobre todo de Virginia y Maryland 
en las pequeñas islas la economía veguera no podía resultar rentable. 
De tal manera la vida económica de esas islas veía serios cambios 9 
En Martinica el gobernador ya en 1671 prescribió los procedimientos 
de la cultivación del tabaco para proteger su calidad.10 Según un informe 
de 1680 los habitantes de la isla abandonaban las tierras tabacaleras ,,a 
causa de la falta de valor del tabaco".11 El descenso del tabaco y. el fin 
del régimen del „engagement" coinciden con el avance rápido de la plan-
tación azucarera y el aumento del comercio de esclavos, la trata de 
negros africanos. El Estado francés intentaba dar protección al tabaco 
antillano, Colbert prohibió la producción de tabaco en Canada, en 1674 
intrcducieron el monopolio del tabaco.12 La „révolution de la canne" fue 
irresistible, al fin del siglo XVII el cultivo del tabaco se encontró en deca-
dencia completa cedendo el campo al añil, cacao etc.13 La misma situa-
ción en Haiti: después de haber estado rechazada la proposición de entre-
gar el comercio del tabaco a una compañía, la producción siguió decli-
nando.1'1 La parte occidental de la isla de Santo Domingo en el siglo 
XVIII va a ser el país modelo del latifundismo azucarero.15 Un observador 
de fin de siglo, Ignacio Gala ya no mencionó el tabaco entre los cuatro 
principales productos de Haiti.10 En la parte española de la isla la misma 
época vió prosperar la gran hacienda ganadera.17 
En general las Grandes Antillas españolas constituyeron una linea 
de desarrollo excepcional.18 Allí la resistencia y vitalidad de la pequeña 
producción mercantil era más fuerte hasta el siglo XIX, la economía 
8 Une plantation de Saint-Domingue. La sucrerie Galbaut du Fort 1690— 
1802. Le Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale. Recientemente Abdoulaye 
Ly: La formation de l'économie sucrière et le développement du marché d'esclaves 
africains dans les iles françaises d'Amérique au XVIie siècle. Présence Africaine 
13. 1957 avril-mai. 
0 A. P. Newton: The European Nations in the West Indies. 1493—1688. London, 
1933. J. A. Williamson: The Caribbee Islands. London, 1926. J. Sainteyant: La colo-
nisation française sous l'Ancien Régime. I. Paris 1929. Ningún análisis de historia 
económica en la obra de Arthur P. Watts: Une histoire des colonies anglaises aux 
Antilles. (De 1649 a 1660). Paris 1924. Igualmente Gertrude Carmichael: The History 
of the West Indians Islands of Trinidad and Tabago 1498—1900. London, 1961. y 
Michael Craton: A History of the Bahamas. London, 1963. 
10 Adrien Dessa/lles: Histoire générale des Antilles. III. Paris 1847. 165—166. 
11 Abdoulaye Ly, Présence Afrifaine 1957. 19. 
12 Ibid. 19. 
13 A. Dessalles: Histoire générale des Antilles. II. 159. 
14 James Barskett: Histoire politique et statistique de l'ile d'Hayti, Saint-
Domingue. Paris 1826. 84—85. 
15 Véase Marcus Rainsford: Geschichte der Insel Hayti oder St. Domingo. 
Hamburg, 1806. 74—75. J. N. Léger: Haiti. Son histoire et ses détracteurs. New 
York, Washington 1907. 33—37. D. Bellegarde: Histoire du peuple haitien (1492— 
1952). Port-au-Prince. 27—47. 
w I. Gala: Memorias de la colonia francesa de Santo Domingo con algunas 
reflexiones relativas a la isla de Cuba. Madrid 1778. 95—96. 
17 M. L. Mor eau de Saint-Mery: Descripción de la parte española de Santo 
Domingo. Ciudad Trujillo, 1944. 402—404. 
j8 Remy Bastien: Procesos de aculturación en las Antillas. Revista de Indias 
95—96. 1964 jul.—dic. 181. 
veguera era de importancia estructural en la vida social de Puerto Rico 
y principalmente Cuba. 
En Puerto Rico el tabaco era parte integrante de la producción 
agrícola, como lo señala la crónica de Iñigo Abbad del siglo XVII: „hay 
pocos hacendados que no tengan alguna porción de este plantio; pero 
son muy contados los que forman su principal cosecha de ella".19 Tanto 
la carta del obispo López de Haro del año 1644 como la crónica de G. 
Gonzales Dávila (1647) no tienen en cuena más que 7 ingenios de azú-
car.20 En el memorial del inglés A. O. Reylly (1765) leemos come una 
solución deseable la inmigración de hombres ricos „que pongan 
ingenios".21 En el siglo XVIII el absolutismo „ilustrado" trataba de pro-
mover la desamortización de las tierras y consolidar una clase de peque-
ños propietarios, el Real Orden de 1759 apremiaba la partición en lotes 
y venta de los hatos reales.22 
La historia social y económica del Caribe se destaca por ofrecer el 
campo de batalla para las fuerzas de una economía plantadora y las de 
una producción mercantil de parcelas que se dirige igualmente hacia 
el mercado mundial. Por eso se puede calificar de instructivísimo el 
ejemplo de Cuba en cuya vida social todos los factores de clave, el capi-
tal comercial, el papel del Estado, los precios etc. actuaban diferente-
mente de los que determinaban la época manufacturera en Europa. 
Tenemos que estar de acuerdo con Fernando Ortiz que „para la historia 
universal de los fenómenos económicos y de sus reflejos sociales, pocas 
lecciones habrá más fecundas que las del azúcar y del tabaco en Cuba. . . 
en pocos pueblos se habrá dado como en el nuestro esa maravillosa e infre-
cuente coordinación de vicisitudes históricas, y ese contraste radical, ese 
paralelismo constante entre dos órdenes simultáneos de fenómenos eco-
nómicos".23 
No casualmente examinaba Humboldt la economía cubana en su in-
tención de sacar algunas enseñanzas sobre el coloniaje. Al visitar Cuba el 
gran erudito alemán podía ver la economía del país en una etapa de tran-
sición que estaba engendrando el monoculto del latifundismo azucarero. 
Todavía Humboldt tenía la esperanza de que los habitantes variarán el 
cultivo de las tierras, y que en caso de la abolición de la esclavitud el 
azúcar y el café cesarán de existir como la base de la economía nacional.24 
La simpatía hacia el libre campesino, el pequeño productor mercantil se 
remonta a Humboldt y al movimiento abolicionista, y valdría la pena 
recapitular el desarrollo de esta concepción minifundista hasta R. Guerra 
y F. Ortiz 
19 Tomas Blanco: Prontuario histórico de Puerto Rico. 2. ed. 1943. San Juan 
de Puerto-Rico. 38. 
^D. Alejandro Tapia y Rivera: Biblioteca histórica de Puerto Rico que con-
tiene varios documentos de los siglos XV. XVI, XVII y XVIII. Puerto-Rico. 1854. 
444, 450. 
21 Ibid. 524. 
22 Isabel Gutierrez del Arroyo: El reformismo ilustrado en Puerto Rico. 1953. 
88, 92. 
23 F. Ortiz: Contrapunteo cubano, 3. 
2'' Alexandre Humboldt: Essai politique sur l ile de Cuba. I. Paris 1826. 
277—278. 
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Dado que al comienzo del siglo XIX la política económica des Estado 
español obstaculizaba también la producción mercantil de las haciendas 
azucareras, de manera particular también la posición esclavista signi-
ficaba un paso relativamente progresista, especialmente al respecto del 
comercio libre cuyo ferviente apologista era Francisco Arango y Parreño. 
Sus ideas y propuestas carecen de toda clase de teoría económica.25 En 
general se considera como al partidario de las plantaciones esclavistas 
y se cita frecuentemente su obra fundamental, el „Discurso sobre la 
agricultura"" que resume en 7 puntos las tareas. Una de ellas es la im-
portación masiva de los esclavos y la disminución de sus precios y cos-
tas.20 Se ha prestado mucho menos atención a su otro estudio, al „Infor-
me" que insiste en aumentar la producción tabacalera y suavizar el 
sistema del monopolio. Las contradicciones expresan las de la economía 
cubana. Es característico que Arango proponía solucionar los problemas 
del tabaco y azúcar por interesar los hacendados en la producción y 
elaboración del anterior.2' Para satisfacer las demandas del mercado 
exterior quería cambiar la estructura de la producción tabacalera que 
hace siglos era en mano de los vegueros. 
Arango no percibió más que los síntomas de política económica de 
la crisis del tabaco criticando el monopolio de las compras y precios, 
la distinción arbitraria de las hojas (en La Habana se clasificaban 7 su-
ertes, en provincias sólo 3), la falta de créditos etc.28 Acabamos de ver 
que el Estado no omitió proteger la economía tabacalera, p. e. en 1798 
las orillas de los rios las declaraba tierras realengas. En este tiempo 
ninguna protección estatal podía ayudar a los vegueros quienes iban 
buscando otros recursos o expulsados dejaban sus parcelas. Su número 
bajó al tercio del antiguo, la cantidad del tabaco producido disminuyó 
al cuarto.29 En 1811 en la isla había 13 663 vegas incultas, de entre las 
cultivadas 3996 perteneceban al Estado y solamente 902 a los privados.30 
La „economía equilibrada" que hasta entonces caracterizaba Cuba31 
iba descomponiéndose. Pero no se puede decir que la preponderancia 
del monocultivo azucarero y del latifundismo esclavista se desenvolvió 
25 Véase Raimundo Menocal y Cueto: Origen y desarrollo del pensamiento 
cubano. Vol. I. 1945. 406—411. J. Le Riverend: Síntesis histórica de la cubanidad 
en el siglo XVIII. Habana 1940. 19. S. Aguirre: Seis actitudes de la burguesía cubana 
en el siglo XIX. Cuadernos de Historia de Cuba 1944. 34. Sobre los rasgos generales 
de la Ilustración en la América Latina A. P. Whitaker: Latin America and the 
Enlightenment. 2. ecl. N e w York 1961. También Arango -es ilustrado en el sentido 
de ..la promoción de los útiles conocimientos" (Whitaker, 6, 11—12.) 
2G Roland T. Ely: La economía cubana entre las dos Isabelas. 1492—1842. La 
Habana 1960. 92—94. H. E. Friedlaender: Historia económica de Cuba. 1944. 34. 
27 Informe de don Francisco de Arango. Biblioteca Nacional de La Habana. 
Colección Cubana 082—10. Escrito en 1805, editado en 1812. pág. 77. 
,JS Discurso sobre la agricultura de la Habana y medios de fomentarlo. Obras 
del exano señor D. Francisco de Arango y Parreño. I. Madrid 1826. 74—75. 
2!) Arango: Informe, 8—9. Julio Le Riverend Brusone: Obreros del tabaco y 
problemas industriales a f ines del siglo XVIII. Habano, 1940, junio. 26. Historia 
de la Nación Cubana II. 1952. La Habana. 142 y las páginas siguientes. 
:UI Ramón de la Sagra: Historia económico-política y estadística de la isla 
Cuba. Habana 1831. 119. Antonio Bachiller y Morales: Memoria sobre la exporta-
ción del tabaco. Habano. 1938 abril, mayo. 
31 Fernando Portuondo: Curso de historia de Cuba. 1945. La Habana. 236. 
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de repente y en grande escala. La mano de obra esclavista se encontraba 
en abundancia relativa, en las primeras tres décadas del siglo XIX se 
sextuplicaba el número de los esclavos, los blancos no constituían el 40 
por ciento de la población. A pesar de eso no se observaba la concentra-
ción de las tierras, en 1827 había en Cuba 5534 vegas, 2067 cafetales, 
3090 potreros, no más que 1000 ingenios. A los principios del siglo la 
baja de los precios azucareros, el embargo norteamericano, la concurren-
cia de la remolacha y las dificultades de las mayores inversiones de capi-
tal no favorecían el desarrollo de los latifundios azucareros.32 
Es conocida la serie de acontecimientos que daban los golpes decisi-
vos a la pequeña producción mercantil. R. T. Ely no sobreestima la 
importancia de la toma de La Habana por los ingleses, considera al 
menos tan considerables los factores enumerados por Humboldt: la con-
strucción de las grandes fortalezas, el comercio libre con los puertos 
españoles, la facilitación de la trata de los negros, la política económica, 
del gobernador Las Casas, la institución de la Sociedad Patriótica, el 
Real Consulado, las consecuencias de la revolución haitiana et.:í:! Subraya 
principalmente la importancia del mercado norteamericano y el papel 
de los oficiales coloniales desempeñado en el desarrolo de la industria, 
azucarera a partir del establecimiento de la intendantura en 1765. En 
cuanto a la destrucción de las pequeñas propiedades, G. Brown Castillo 
añade un factor que explicaría el triunfo de las grandes haciendas, el 
hecho que el derecho de propiedad era en las manos de los grandes terra-
tenientes, y los vegueros se servían de las tierras por censo o arriendo.3'1 
Se debe tomar en consideración la diferencia y contradicción entre el de-
recho de propiedad y derecho de posesión, pero tal distinción en sí misma 
no puede resolver los problemas concretos. 
El proceso interno de la transformación de la economía cubana se 
halla profundámente analizado en el 2. volumen de la „Historia de la 
Nación Cubana" donde J. Le Riverend Brusone examina las consecuen-
cias económicas de las guerras, el alza de los precios que junto con la 
especulación contribuía a la acumulación del capital financiero. Desem-
peñó un papel no sin importancia la desvalorización de la moneda, no 
en último lugar por vía de la cercenadura. Esta práctica se ha sancionado 
en 1762—63 con fin de crear una tal moneda provincial que pudiera 
impedir la exportación del dinero. La „macuquina" y la moneda intro-
ducida en 1786 con un valor disminuido expresaban la debilidad de la 
economía monetaria, al mismo tiempo llegaron a ser factores impor-
tantes de la formación del capital financiero.30 El cuadro de conjunto 
bozado nos convence que también en estas décadas de prosperidad de 
la economía cubana se puede hablar de una economía natural, y que 
apenas empezó la producción mercantil a echar la base de la unidad 
económica del país. Además del comercio ganadero en las cercanías de 
La Habana no existía en Cuba ninguna fuerte red mercantil, el comercio 
Ramiro Guerra y Sánchez: Azúcar y población, 61—69. 
33 La economía cubana entre las dos Isabelas, 40—44. 
^ Cuba colonial. La Habana, 1952. 45. 
35 Historia de la Nación Cubana II. Capítulo VIII. principalmente les páginas: 
255—267. 
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interior no tendía sino a abastecer los mercados de las ciudades más im-
portantes.3" 
Los hechos y datos del comercio exterior que determinaban el de-
sarrollo económico de Cuba son bastante conocidos, especialmente a 
partir de la intervención armada de los ingleses en 1762.3' El Real Orden 
de 1765 permitió el comercio libre de la área antillana con unos puertos 
españoles, lo que correspondía a los intereses de los mercaderes cata-
lanes, de la Compañía de Barcelona orientada hacia las Antillas. La in-
migración catalana estaba significativa principalmente en la parte oriental 
de Cuba, en Santiago de Cuba el vocablo catalán ya a los principios del 
siglo XVIII se iba identificando con el mercader.38 El orden sobre el 
comercio libre enumeró 13 puertos españoles y 22 americanos. La Haba-
na era un centro de distribución no sólo entre España y sus colonias 
americanas sino también entre Nueva España (Veracruz) y la Tierra Firme, 
igualmente entre la América española e inglesa. Con Veracruz Humboldt 
tomó La Habana por el puerto de máximo tráfico de América española 
(20 millones pesos anualmente).39 
Se puede atribuir justamente al auge del comercio exterior, a su 
demanda creciente, que entre 1783 y 1791 la producción del tabaco 
podía gozar de una prosperidad transitoria y última. No es difícil esta-
blecer que el destino del tabaco cubano dependía un gran parte del 
mercado exterior cuyos mínimos movimientos y cambios los sentía siem-
pre la economía veguera. En los dichos años la compra de tabaco aumen-
taba, a lo que contribuía como factor importante la depresión de la 
producción azucarera causada por la guerra/'0 Pasado el año 1791 inter-
vino un factor interno: al aumentar el precio del azúcar y café el precio 
del tabaco no se cambiaba y por eso su producción no recibió ningún 
estímulo. 
El conjunto de los factores interiores y exteriores era en conexión 
con las leyes las cuales anteriormente, en el período de auge del tabaco 
(primeras décadas del siglo XVIII) actuaban y determinaban el meca-
nismo de la pequeña producción mercantil en Cuba. Necesariamente te-
nemos que tomar las décadas entre 1700 y 1762 por el período en que 
pueden conocerse máximamente los rasgos de la economía cubana colo-
nial en un nivel de generalización. En este tiempo se revelaron esas 
fuerzas sociales por cuya derrota la economía cubana adoptaba el rumbo 
tan característico de las Antillas, el latifundismo esclavista y el mono-
cultivo. 
Recientemente R. Romano ha examinado los rasgos y leyes gene-
rales de la estructura económica de los países de América Latina.41 A 
base de datos chilenos y argentinos pone de relieve lo que en el siglo 
3C Ibid. 245—246. 
37 Ibid. 222—254. J. Vicens Vives: Historia social y económica de España y 
América. Tomo. IV. Vol. I. Barcelona, 1958. 219—222. 
38 Ernesto Busch López: Historia de Santiago de Cuba. La Habana, 1947. 36. 
30 Vicens Vives: obra cit. Tomo. IV. Vol. I. 436. 
40 R. Guerra y Sánchez: Manual de historia de Cuba. Habana, 1938. 195. 
41 Une économie coloniale: le Chili au XVIIie siècle. Annales 1960. núm. 2. 
Su otro artículo: Mouvement des prix et développement économique. L'Amérique 
du Sud au XVII ie siècle. Annales 1963. núm. 1. 
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XVIII los precios de los principales productos no cambiaban mucho y 
esta estagnación podía influir de diversas maneras en las regiones o 
unidades de desarrollo económico. Las cantidades de exportación grande-
mente vacilaban cada año, y el principal producto habiendo determinado 
los precios de los otros, las economías de monocultivo dependían de las 
posibilidades comerciales del principal producto. Por lo general, el precio 
de ese no alcanzaba su valor de producción cuya importancia era grande 
en la vida económica de América Latina que sufría de una „anémia" 
permanente bajo las condiciones coloniales, por eso los precios estables 
o relativamente estables no podían contribuir a constituir mercados na-
cionales. Romano supone ciertas tensiones de precios entre las regiones 
de América, en un territorio había precios estables, en otro vacilantes 
como p. e. en las Antillas/'2 
Debemos aprobar las tendencias comparativas y extenderlas a las 
relaciones de propiedad y posesión, a los movimientos dialécticos de las 
clases sociales. Tales investigaciones de carácter interamericano parecen 
ser muy útiles para dilucidar las concretas conexiones del desarrollo 
económico-social de las Antillas. La escuela de historiografía cubana no 
pudo más que emitir algunos puntos de vista, plantear unas cuestiones 
de la victoria del latifundismo azucarero en esta área sin analizar detal-
ladamente el desarrollo de las islas. En la mayoría de los casos los de-
talles son desconocidos, la síntesis necesitará estudios detenidos. 
También la historia económica de Cuba tiene muchos puntos más 
o menos semicscuros y no se halla orgánicamente insertada en la historia 
de la región antillana. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII 
nuestros conocimientos son más ricos. Sin embargo tales terrenos como 
la historia de los precios, de las monedas, del tonelaje, el desarrollo del 
comercio exterior son bastante inexplorados.43 Tampoco el contrabando, 
factor de importancia capital de la economía cubana del siglo, recibió 
su lugar en las investigaciones tendientes a una mayor exactitud. 
Saliendo de nuestro convencimiento que el período más instructivo 
— aunque no movido — de la economía cubana era la primera mitad 
del siglo XVIII, época de esplendor de la producción tabacalera, quisiéra-
mos aportar algo al análisis de las cuestiones del siglo. Nos hemos limi-
tado a estudiar las actas protocolares de los cabildos del Ayuntamiento 
de La Habana en los años 1700—1762 lo que facilita dibujar más clara-
mente la naturaleza del proceso económico en cuestión. Naturalmente 
sin conocer el material notarial sería arriesgado hacer c o n c l u s i o n e s defi-
nitivas sobre la vida económica de los alrededores de la capital que era 
siempre excepción y no la regla. El mercado de La Habana y sus movimi-
entos nos dan mucha posibilidad de ver el juego de la historia, la lucha 
42 Annales 1963. 68. 
43 Manuel Villanova: Las pesetas sevillanas en Cuba. Economía y civismo. 
La Habana 1945. Francisco Gomales del Valle: La Habana en 1841. La Habana, 
1951. 205—207. Juan M. Dihigo no da la historia de la moneda cubana: Cómo puede 
conocerse la historia por las monedas. La Habana, 1921. Un aporte importante es el 
proyecto de Fernandez de Madrid: „Proyecto de una moneda provincial", José 
Fernandez de Madrid y su obra en Cuba. La Habana, 1962. 143—144. 
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muy cruel de las tendencias económico-sociales. No se puede prescindir de 
los problemas de la estructura económica entera del país en la cual nos 
interesa también lo que dicen los precios. 
* * * 
Al comenzar el siglo XVIII la guerra de sucesión se hizo un mojón 
de separación en la historia de las Antillas españolas. Las consecuencias 
de la guerra eran perjudiciales para el Santo Domingo que se encontraba 
en una fase 'de depresión económica, provocada no sólo por la pérdida 
del oeste de la isla.44 Al contrario el advenimiento al trono español de 
los Borbones favorecía a Cuba insertándola en la circulación del comercio 
europeo, en „el ciclo internacional".40 Se puede hablar de eso desde 1701 
cuando la Compañía de Guinea francesa comenzó a importar los esclavos 
africanos de una manera sistemática.40 Uno de los efectos económicos re-
sultaba el auge de la exportación del tabaco, y a base de la demanda ex-
terior crecida la elaboración tabacalera hizo sus primeros pasos, los moli-
nos de tabaco vieron la luz. La producción del polvo de tabaco y del rapé 
para los mercados europeos pareció vincular definitivamente la isla a la 
economía del viejo continente.47 
Ya en 1683 el gobernador Ponce de León intentaba aumentar los 
ingresos con tasas impuestas en los molinos de tabaco.48 En 1688 el gober-
nador Diego Antonio de Vianna Hiño josa propuso al rey la prohibición 
de los molinos, excepto dos destinados a las necesidades de La Habana, 
hasta protestó contra la exportación del polvo de tabaco.49 Madrid no 
admitió la proposición y los dirigentes de la ciudad misma patrocinaban 
los molinos de tabaco, tanto más que esos estaban en la propiedad de ter-
ratenientes y comerciantes acomodados.50 Al llegar en 1708 la orden pro-
hibiendo el funcionamiento de los molinos el principal animador del mo-
vimiento de descontento fue el rico Núñez de Castilla.51 La orden prohi-
bitiva habla expresamente de que muchos ciudadanos se han enriquecido 
de sus piedras y molinos y señala el peligro de que un gran número de 
labradores abandonen sus tierras a causa de los molinos, lo que sería per-
judicial a los intereses del fisco.02 
De todo eso consta que los intereses de los dueños de molinos no 
estaban conformes con los de los sencillos vegueros sino contra la política 
de monopolio del Estado. Los molinos ne se financiaban por la produc-
Ram.ón Matrero Aristy: La República Dominicana. Origen y destino del 
pueblo cristiano más antiguo de América. I. Ciudad Trujillo, 1957. 168. 
45 J. Le Riverend Brusone: Reseña histórica de la economía cubana y sus prob-
lemas. Cuadernos de la Embajada de Cuba. 1956, agosto. 12. 
4G Gaston-Martin: Histoire de l'esclavage dans les colonies françaises. Paris 
1948. 29—32. Historia de la Nación Cubana II. 206—207. 
47 J. Le Riverend: Los molinos de tabaco hasta 1720. Habano, febrero 1940. 26. 
48 Archivo Nacional de Cuba. Donativo Carbonell. Archivo de la Academia de 
la Historia de Cuba. 601/90. 
40 Arch. Nacional, Arch. Acad. Hist. 647/90. 15. dic. 1688. 
50 Archivo del Ayuntamiento de La Habana. Actas. Capitulares N. 0.120.401 (3 
mayo_ 1701). N. 0.003.746 (22 abril 1701). 
51 J. Le Riverend: Sublevación de los vegueros. Habano, marzo 1940. 34. 
52 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.328.096 (25 jun. 1708), la „rep-
resentación" de la orden ante el Cabildo. 
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ción tabacalera, tampoco la realización del polvo de tabaco estaba deter-
minada de los intereses de los pequeños productores. Para bien compen-
sarse por los gastos de moltura y la tasa el dueño de molino trataba de 
disminuir el precio de compra de la materia prima. En el caso de hacerse 
los dueños de molino en una fuerte capa emprendedora ciertamente hu-
bieran fundamentado el capitalismo tabacalero no sin el perjudicio de los 
vegueros. 
Es sabido que el desarrollo general desfavorecía el impuje de la 
empresa, el gobierno español estableció el Estanco con su orden de 11 
abril 1717 para hacer completo el monopolio estatal del tabaco tanto en 
su compra como en su realización. Se ha constituido un sistema estricta-
mente reglamentado el que con su 4 factores provinciales se extendió a 
toda la economía tabacalera de la isla.53 Se organizaron zonas de produc-
ción y se diferenciaron ciertas categorías de tabaco (verdín, redondo, hoja, 
rollo, chupar, groso) cuyos precios eran diferentes. El veguero llevó su 
cosecha al estanco donde la clasificaron y quemaron el desecho. La reg-
lamentación de precios era rígida, al mismo tiempo el fisco no teniendo a 
su disposición el dinero no podía pagar a los vegueros quienes se veían 
obligados a recurrir a los usureros para sostener sus familias. 
Tanto los ricos dueños de molinos como los pobres vegueros esta-
ban interesados en cambiar la situación. Sus protestaciones en 1717, 1720 
y 1723 condujeron a sublevaciones en La Habana que no pudieron alcan-
zar más que modestas concesiones.04 El establecimiento des Estanco y las 
sublevaciones de los vegueros señalaron el fin de un período de dos 
décadas en que la gran exportación tabacalera servía de estímulo extra-
ordinario para aumentar la producción. A pesar de las prohibiciones en 
ese tiempo aparecieron los gérmenes de un desarrollo de grado superior 
manifestados en los molinos de tabaco, que no cesaron de existir después 
de la orden de 1708. Tenemos datos de los años 1714, 1716 y otros reía-, 
tivos a establecimientos de molinos. La licencia de 5 junio de 1716 la so-
licitó un médico,00 en la de 5 noviembre pidieron dos labradores que qui-
sieron conseguir que la ciudad no cobre derecho sobre sus piedras de 
molino. Como relatan, el uso de las piedras no podía ser rentable ,,por la 
muchedumbre de molinos" que trabajaban a un precio de coste muy 
bajo.56 También de este caso puede verse la contradicción incipiente entre 
la producción tabacalera y la elaboración en camino de mecanizarse o 
más bien la oposición de los vegueros y de los empresarios capitalistas la 
cual se mostró en una forma latente. 
Ne sólo la falta del dinero sino también la escasez de la mano de 
obra disponible estorbaba el dinamismo de empresa capitalista. La torce-
dura del tabace exigía trabajo individual y una habilidad especial es decir 
un trabajador libre, interesado en el resultado. Los inmigrates que vinieron 
53 La parte segunda del artículo citado de J. Le Riverend: Habano, abril 1940. 
Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.280.956 16 de jul. de 1717. 
54 José Rivero Muñiz: Las tres sediciones de los vegueros en el siglo XVIII. 
La Habana 1951. Elias Entralgo: Sublevaciones de los vegueros en 1717 y 1723. Ha-
bano, octubre 1937. 
55 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.720.857 y N. 0.002.134. Véase 
J. Le Riverend: Los molinos de tabaco. Habano, febrero 1940. 25. 
56 Arch. Ayuntamiento. Actas Capitulares N. 0.089.211. 
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de las Islas Canarias fueron elementos de tal clase, arrendaban tierras de 
los hacendados o trabajaban de jornaleros. Hay casos cuando las viudas 
de unos vegueros arrendaron también esclavos, pero el esclavo sistemáti-
camente no apoyaba el sistema de producción tabacalera sino por pro-
ducir los comestibles para el veguero.3' Los vegueros utilizaban las tierras 
aptas a cultivar el tabaco, a regarlo y a fertilizar el suelo, por eso es-
tablecieron sus vegas en las orillas de los ríos. El otro punto de vista era 
la proximidad del mar, las posibilidades de transporte y el contacto con 
los contrabandistas.58 
En Cuba el cultivo del tabaco requería casi ciento operaciones reali-
zables a mano que excluyeron los procedimientos de gran explotación. La 
circular de la Superintendencia de 1817 subraya „el cuidadoso esmero de 
las familias pobres, y que decaería la planta, ó ne se lograría de tan ex-
quisita calidad, con las labores en grande, en las cuales no es fácil apli-
car a cada mata una atención tan continuada y prolija".5'' F. Otiz con 
razón define la vega como un „complejo de planta, tierra, familia, pob-
reza, artesanía y tradición".60 En su petición los vegueros se han exacta-
mente expresado escribiendo que no tienen nada más que su „trabajo per-
sonal". No siendo indispensables grandes inversiones este trabajo atraía 
a los inmigrantes, especialmente a las cercanías de La Habana donde el 
cultivo del tabaco se iba extendiendo a las expensas de la producción de 
víveres. 
Es verdad que el establecimiento y actividad del Estanco desfavorecía 
a los vegueros, sin embargo el monopolio de los precios no puede consi-
derarse en sí mismo como causa de que la producción tabacalera no con-
tinuaba desarrollándose después de las primeras décadas del siglo 
XVIII. Este monopolio recaía no sólo sobre los pequeños cultivadores sino 
al mismo tiempo barreaba también el camino de las grandes haciendas 
hacia el cultivo del tabaco. El hacendado para quien el cultivo no podía 
ser rentable bajo las condiciones de venta prescritas o quemó sus produc-
tos o iba pasando a producir otra cosa. Al contrario, también entre esas 
circumstancias el veguero debía ver su única base de subsistencia en el 
cultivo del tabaco.61 
No para defender el Estanco sino para subrayar los hechos tenemos 
que llamar la atención sobre los precios muy bajos que ya antes de 1717 
obstaculizaban el desarrollo del cultivo. La carta del Cabildo de La Habana 
dirigida al rey en 1690 relata que a causa de los precios bajos la produc-
ción del tabaco y del azúcar disminuyó, y el tabaco de Virginia, Jamaica, 
Curaçao y Barbados apareció en el mercado de España como concurrente 
del cubano.62 También esta información nos hace pensar que no hagamos 
responsable únicamente la política de precios del Estado de la decadencia 
del cultivo tabacalero. Con las palabras de Ortiz „en los abusos regios 
hubo más de ineptitud que de enemiga y más de malversaciones y privi-
57 J. Le Riverend: Obreros del tabaco y problemas industriales a f ines del 
siglo XVIII. Habano, junio 1940. 24. 
58 J. Rivero Muñíz obr. cit. pág. 7. 
n5 F. Ortiz: Contrapunteo cubano, 1963. 500. 
60 Ibid. 502. 
Historia de la Nación Cubana II. 172. 
02 Archivo Nacional de Cuba, Donativo Carbonell, Arch. Acad. Hist. 669/91. 
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legios engañosos contra el pueblo y el erario que de hostilidad directa y 
consciente".63 El sitema del monopolio tabacalero no era una particulari-
dad española sino un fenómeno general de la historia universal.64 
I Se pudo esperar que los órganos de gobierno españoles extendan la 
elaboración del tabaco, limitada a Sevilla, también a las colonias ameri-
canas? Evidentemente los intereses del erario y los dirigentes munici-
pales eran opuestos respecto a los molinos de tabaco. No la orden de 1708 
sino el monopolio introducido contribuía principalmente a ahogar los mo-
linos habaneros. También después de 1717 conocemos licencias de moli-
nos, lo que muestra que sin los obstáculos externos el dinamismo capi-
talista de la elaboración tabacalera hubiera continuado durando. Del año 
1718 tenemos dato sobre el molino de tabaco de Joseph de Arango, a los 
fines de 1723 y en 1724 varias peticiones de licencia fueron presentadas 
al Cabildo, en 1726 hubo dos peticiones.65 En 1738 el procurador de la 
ciudad nos informa que por el uso de una piedra de tabaco se paga 30 
pesos por año, la tasa de un molino hace 60 pesos. Las piedras muelen 
diariamente 100 libras de tabaco, los molinos anualmente 1500—4000 
libras.66 
Los molinos privados cesaron de funcionar a mediados del siglo 
cuando el erario estableció nuevas máquinas. Arango da cuenta de Que 
mientras los molinos privados -habían producido una arroba de polvo de 
tabaco por 24,5 reales, los del rey la producen por 120!67 Pero el arruina-
miento de la empresa de los propietarios de molinos causó daños no en 
primer lugar al tesoro público sino al desarrollo social, destruyendo la 
base industrial en que la producción y el cultivo del tabaco hubiera po-
dido recibir una organización sólida capaz de resistir en el futuro a las 
invasiones de los latifundios azucareros. El máximo crimen del régimen 
colonial 'español contra los vegueros cubanos consiste en eso, no en su 
política de precios. No las medidas prohibitivas, el aspecto formal del 
proceso, tienen importancia sino el hecho que la materia prima de los 
molinos, el verdín fue exportado hacia España, por consiguiente Cuba 
fue despojada de la posibilidad de crear una industria nacional.60 J. Le 
Riverend parece atribuir importancia a este factor, pero posteriormente 
pone la responsabilidad principalmente a la política de precios.09 
Antes de ocuparnos del problema de los precios debemos abordar 
algunos aspectos de la política tabacalera del período pasado entre las dos 
Factorías, especialmente las vicisitudes de la compra y del comercio y las 
relaciones de posesión. 
El absolutismo „illustrado" socorría a las compañías de comercio pri-
vilegiadas que se crearon en las colonias a partir de la tercera década del 
siglo. La Compañía Guipuzcoana sirvió de modelo, desde 1728 sus éxitos, 
63 Contrapunteo cubano, 485. 
64 Véase una monografía nueva de Takács Lajos: Dohánytermelés Magyarorszá-
gon. Budapest, 1964. (El cultivo del tabaco en Hungría). 
65 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.590.415. y N. 0.037.151. etc. 
06 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.713.234. 17 de sept. de 1738. 
67 Informe, Bibl. Nacional 082—10. p. 64—65. 
63 J. Le Riverend: Trayectoria histórica de los molinos de tabaco. Habano, no-
viembre 1940. 13. 
69 Historia de la Nación Cubana II. 173. 
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los provechos sacados del comercio de cacao venezolano dieron impulso 
también a otras empresas comerciales, otras compañias Que quisieron en-
riquecerse.70 De otra parte también la necesidad de liquidar la anarquía 
dominante en el comercio con las colonias hizo deseable la aparición de 
tales compañías para dar una organización a los negocios. En Cuba a los 
principios del siglo los fletes se alzaron de suerte que expusieron la ex-
portación a un peligro muy grave. Las condiciones de exportación del 
azúcar no se hicieron más fáciles hasta 1730. 
También el transporte del tabaco tropezaba con dificultades. Con el 
fin de facilitarlo el Estado estableció la administración colonial de la 
Factoría, y después de su fracaso trataba de firmar contratos con los 
privados obligándolos, a cambio de ciertos porcentajes, a transportar a 
España la cantidad fijada del tabaco. Así firmó un asiento en 1734 con el 
comerciante Jcseph Antonio Tallapiedra repitiéndolo en 1736. En el ul-
terior Tallapiedra se obligó a transportar 120 000 arrobas de tabaco.71 Los 
abusos de los compradores e intermediarios en Cuba maduraron la idea 
de concentrar la compra. Lo deseaban los vegueros y otros cultivadores 
de tabaco quienes presentaron al Cabildo su petición tendente a hacer 
cesar la exportación del verdín apto a la elaboración.72 Esta parte de la 
petición no se cumplió, pero sí la unificación del sistema de compra. 
Probablemente Tallapiedra debió sus contratos ventajosos a que en 
España tenían miedo de una nueva sublevación de los vegueros.'3 Des-
pués del contrato de 1738 se firmó un asiento con Marqués de. Casa 
Madrid. 
En estos años ya las fuerzas oposicionistas desplegaban una viva acti-
vidad, los ricos comerciantes tabacaleros habaneros se pusieron en movi-
miento para tomar en manos la iniciativa. El Ayuntamiento los apoyaba 
y tomando una posición firme reclamaba la cesación de la anarquía y la 
anemia de exportación del tabaco y el azúcar. No hay exportación sufi-
ciente, „en la era presente se hallan todos sin ninguna esttimazión", los 
dichos productos no se compran ,,por falta de caudales".74 Martin de 
Aróstegui recibió encargo de obtener del gobierno permiso para estable-
cer una compañía comercial cubana. El memorial de 1739 de Aróstegui 
dirigido al rey enumera las culpas de Tallapiedra, lo que compraba el 
tabaco bajo el precio convenido, abría tiendas privadas a perjuicio de 
tenderos cubanos. Varios cultivadores se veían obligados a echar sus 
cosechas en el mar para protestar contra los abusos cometidos. Solamente 
una compañía independiente podría poner fin a los malos.75 
Así se constituyó en 1740 la Real Compañía de La Habana que ocu-
paba un lugar extraordinario entre las compañías privilegiadas, fue 
70 J. Vicens Vives: Manual de historia económica de España. 3. ed. Barcelona 
1964. 520. 71 Pliego de Don -Toseph Antonio Tallapiedra, para la provisión de Tabaco. 
1739. Bibl. Nacional de Cuba F. C. 200. N. 6. 
72 Arch Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.468.250. 18 de mayo <ie 1731. 
73 Suposición de Antonio de Gordon y Acosta: El tabaco en Cuba, 1897. Ha-
bana. 27. 
71 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.035.810. 4. de enero de 1735. 
75 Memorial de la Isla de la Habana pidiendo el Tanteo. Biblioteca Nacional 
de Cuba F. C. 200. N. 6. Sobre las culpas de Tallapiedra la acta del Cabildo de 4 
de enero de 1740: Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares. 
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creada por comerciantes nacionales, a una iniciativa cubana. En el capital 
dé fundación la parte cubana preponderó con 500 000 pesos contra 400 000 
peses de los emprendedores metropolitanos. En el grupo cubano el go-
bernador, Aróstegui y sus amigos daban el tono, los accionistas españoles 
se componían de comerciantes gaditanos, altos funcionarios y cortesanos, 
la organización de la Compañía era parecida a la de la Compañía Gui-
puzcoana.70 Su historia es apenas conocida, máxima parte de las fuentes 
se halla en España, no hay ningún estudio sobre su importancia y acti-
vidad. 
Contrariamente a las anteriores valuaciones negativas la historio-
grafía moderna pone de relieve su papel desempeñado en el nacimiento 
del capital comercial, y el hecho de que a su alrededor se formó un 
grupo influyente apto a determinar el rumbo de la política colonial.77 
La Real Compañía no sólo se hizo cargo de exportar el tabaco y el azúcar 
sino también gozó del privilegio de importar los artículos europeos, desde 
1752 los esclavos. Puesto que los intereses de los comerciantes habaneros 
prevalecían sobre los de otros, se hizo una oposición, principalmente, de 
parte de los comerciantes de Santiago de Cuba quienes se lamentaban 
de que la Compañía les vendía malos víveres y artículos vestimentarios 
a muy alto precio. Sin duda los desórdenes de abastecimiento iban 
aumentando también en La Habana. Durante dos décadas la Compañía 
dominaba y monopolizaba el comercio exterior de Cuba, por eso era un 
factor importante en la transformación estructural de la economía de la 
isla. 
Generalmente se opina que la Compañía sea responsable por el 
descenso de la producción mercantil de la economía tabacalera. De una 
parte compraba el tabaco a bajo precio, de otra parte no compraba el 
sobrante de las provincias orientales, hasta que prohibió exportarlo hacia 
Cartagena. A los investigadores les dice mucho que en las actas del 
Cabildo entre 1740 y 1762 desaparecen del todo los problemas del tabaco. 
Sólo en el Cabildo de 8 de febrero de 1748 se trató de rehusar una licen-
cia de molino de tabaco alegando el decreto prohibitivo de la Real Com-
pañía.78 De ello se recoge que la Compañía ha coronado la obra del 
régimen español en el ahogar la industria tabacalera, y que la capa de 
capitalistas comerciales vinculada al mercado interior, interesada en 
establecer molinos, abandonó el campo de luoha. A medida que los 
problemas estaban perdiendo su actualidad, ganó importancia el azúcar 
que desempeñó un papel considerable en los 40 buQues de la Compañía 
enviados entre 1742 y 1760 a España. De las actas se hace evidente que 
también las autoridades fomentaban los ingenios. 
Ya en his dos medias décadas del siglo XVIII comenzó el cambio de 
papel del tabaco y el azúcar. También la actividad de la Compañía puede 
ser decisiva aunque no la conocemos bastante. Las ventajas procedentes 
de la naturaleza del cultivo del azúcar son sumamente grandes, y al 
contrario a la elaboración del tabaco, la elaboración del azúcar podía 
™ H. E. Friedlaender: Historia económica de Cuba. La Habana 1944. 75—76. 
'" J. Le Riverend Brusone: Desarrollo económico y social. Historia de la Nación 
Cubana II. 227. 
78 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.065.826. 
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seguir su cultivo dándole un estímulo extraordinario. A pesar de eso a 
mediados del siglo, faltaban muchas condiciones para el desarrollo rápido 
de la producción azúcarera. La falta de la mano de obra y la concurren-
cia del azúcar extranjero (haitiano y jamaicano) con los precios bajos 
fueron desfavorables. El auge de exportación del azúcar se palpó en 
comparación con el siglo pasado. Desde 1670 la exportación en los años 
1748—1753 aumentó con treinta por ciento, y la Real Compañía dió 
cuenta con jactancia de que durante su actividad hasta 1760 nacieron 80 
ingenios. No tenemos datos más exactos sino a partir de 1760, cuando el 
número de los ingenios y la exportación creció bruscamente.79 
I Cuales fuentes nutrían el río de la producción azucarera a mediados 
del siglo y cuales factores extenuaban el cultivo del tabaco además del 
papel Qpnoeido de la Real Compañía? Simplificando las cosas se pre-
gunta ¿ a cuyo perjuicio se multiplicaban las plantaciones azucareras? 
Ya a fines del siglo XVI en Cuba hubo tierras libres muy escasas, 
en las tierras apropiadas pudo diferenciarse dos tipos de posesión, las 
fincas realengas y privadas o comuneras. En las Antillas las relaciones 
de posesión fueron determinadas por algunas circunstancias. 1) Las 
„Leyes Nuevas" de 1542 abolieron el sistema de encomienda siendo que 
el sujeto de los trabajos forzosos, el indio mismo pereció casi completa-
mente,80 lo que dio terreno a la extensión de la explotación esclavista. 
En las demás regiones de la América española la encomienda no sufrió 
de la crisis sino en el siglo XVIII. 2. Las Antillas, especialmente Cuba 
ocupaba una posición intermediaria entre Nueva España y la Tierra 
Firme por sus aptitudes económicas. Su riqueza de metal precioso se 
agotó, su población rara pasó a la ganadería estimulada por el gran 
tráfico marítimo. Se encontraban muchos extranjeros, principalmente 
en el puerto de La Habana, el abastecimiento de los buques cargaba 
gravemente la agricultura de las cercanías de la ciudad. Al mismo 
tiempo también el contrabando daba estímulo no poquito.81 3. Durante 
el siglo XVIII en toda la América Latina iba disminuyendo el papel y 
la influencia política de los ayuntamientos y de los funcionarios munici-
pales, p. e. en Nueva Granada no era fácil encontrar personas dispuestas 
a asumir el oficio de regidor.82 En Cuba vemos la situación contraria, el 
capitán general, representante del rey no debilitaba la autonomía muni-
cipal, los miembros del Ayuntamiento gozaban de gran autoridad, unos 
de ellos tenían oficios hereditarios. El número de las dignidades munici-
pales no cesó de crecer.83 
Desde el siglo XVI el Cabildo recibió un papel importantísimo en 
la formación de las relaciones de posesión lo que fue debido a la lejanía 
79 Historia de la Nación Cubana II. 191—192. R. Guerra: Azúcar y población 
58—59. 
80 Sobre la encomienda antillana Demetrio Ramos Perez: Historia de la colo-
nización española en América. Madrid, 1947. 299—304. 
81 Levi Marrero: Historia económica de Cuba. Guía de estudio y documenta-
ción. Vol. I. La Habana 1956. 
82 José M. Ots Capdequi: Interpretación institucional de la colonización es-
pañola en América. Ensayos sobre la historia del Nuevo Mundo. México 1951. Estu-
dio de Historia IV. 306—307. 
83 E. S. Santovenia: Política colonial. Historia de la Nación Cubana II. 39—40. 
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de la madre-patria. Su competencia se extendió a la donación de las 
haciendas ganaderas llamadas ..mercedes" que se dividieron en dos 
tipos, hatos (grandes ganados) y corrales (pequeños ganados).84 Con el 
aumento de la pc-blación los hatos y corrales llegaron a ser tierras 
comuneras poseídas por varios terratenientes. Después la „hacienda 
comunera" iba dividiéndose en pequeñas parcelas dado que la posesión 
colectiva llevó consigo muchos inconvenientes. Las Ordenanzas de Cá-
ceres de 1574, la Magna Charta del régimen de la tierra de Cuba posibi-
lita la formación de pequeños lotes, y la hacienda ganadera daba lugar 
a estancias productoras de cereales, vegas, cafetales, ingenios. En La 
Habana no había „hacienda comunera", por eso las fincas grandes se 
parcelaban muy fácilmente.80 
Los principales factores de este proceso fueron el gobierno municipal 
y el sistema de „mercedes". El Cabildo seguía una política bastante 
clara, hasta la segunda mitad del siglo XVII defendía las haciendas y 
estancias, pero después de aparecer el tabaco como producto de vanguar-
dia, su posición llegó a ser incierta, sus intereses estaban ligados tanto 
al desarrollo de la producción de comestibles como a la prosperidad del 
cultivo del tabaco. Por eso no era fácil administrar justicia entre las 
haciendas y las vegas cercadas por ellas. Los pleitos eran muy frecuentes, 
para la vega la proximidad de una hacienda significaba el peligro de 
que los animales devastaran el cultivo, en cambio el veguero no siempre 
soportaba la violación de sus derechos y mataba los animales del hacen-
dado. En la lucha de la vega y la hacienda no llevó tregua la orden de 
1719 que prescribió las posibilidades territoriales para los hatos y co-
rrales.86 
Las vegas y las plantaciones azucareras igualmente estaban disgre-
gando las haciendas, de dentro o en sus cercanías. De este proceso ace-
lerado en la segunda mitad del siglo Jas tierras azucareras sacaron mayor 
provecho. El hacendado fué obligado a ver su única fuente de crédito en 
el vender sus tierras por censo, al mismo tiempo el propietario del 
ingenio recibió del erario préstamos para sus inversiones. El sistema de 
censos llegó a ser uno de los factores que descomponían las haciendas.87 
Se dió caso cuando el propietario liquidó su hacienda para pasar al cul-
tivo del tabaco o del azúcar que le parecía más provechoso que la cría 
de ganados.88 Tenemos que tomar en consideración también la grave 
obligación de los hacendados de suministrar la cantidad de carne pres-
crita a la carnicería municipal. La pesa se realizó con precios reglamen-
tados, el esfuerzo de los hacendados tendía a alzarlos. En la segunda 
mitad del siglo se aumentó el contraste entre la disminución de la 
ganadería de hacendados y el crecimiento de la demanda de carne del 
mercado municipal y de la exportación del cuero. Las actas del Cabildo 
son llenas de quejas de los hacendados. 
8'' Historia de la Nación Cubana I. 1952, La Habana. 248—250. 
85 Francisco Pérez de la Riva: Origen y régimen de la propiedad territorial de 
Cuba. La Habana, 1946. 61. 
86 Ibid. 64—65. 
87 Ibid. 87—90. 
88 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.506.597. 29 abosti de 1727. 
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Como es sabido, la reforma de la pesa habanera resultó inevitable a 
mediados del siglo. La ha terminado la Real Cédula de 1751, prescribiendo 
que los hacendados contribuyan a abastecer la ciudad de 14 por ciento de 
sus ganaderías. Cada día se mataba 40 cerdos y 60 reses, el precio de la 
carne destinada a alimentar a los militares fue más bajo que el de la 
pesa civil.89 La tensión entre los precios de pesa y los precios del mercado 
libre estimulaba a los elementos intermediarios quienes se hacían cargo 
de cebar los animales para venderlos a la ciudad, a precio más alto que 
los hacendados. Se constituyeron dos niveles de precios: el de los hacen-
dados obligados a pesa y el de los „cebadores", lo que trajo consigo el 
alza general de los precios de reses en todo el país. Sea permitido 
ilustrarlo con el ejemplo de Sancti-Spíritus donde en 1745 un res costaba 
3 pesos, ya en 1779 25 pesos, hacta llegar a 33 pesos en 1781.90 
El alza de los precios de reses y cerdos en algunas zonas del territorio 
de La Habana indujo a los vegueros a abandonar sus vegas y ocuparse 
de la ganadería. 
Hasta 1713 en la ciudad el precio de la carne de pesa fijado por las 
.autoridades estuvo 5 reales por arroba. Después la abundancia de los 
ganados hizo posible una pequeña baja (4 reales), para llegar de nuevo 
a los 5 reales en 1742. Desde 1750 el precio subió a 6 reales, el año 
siguiente a 7 reales, pero en 1756 bajó a 5 reales.01 En La Habana un res 
costaba 3—5 reales.92 En el año de la ocupación inglesa los precios 
anteriores continuaron manteniéndose, no subieron sino en 1763 en 
consecuencia de la falta de mano de obra producida por la epidemia.93 
La estagnación del nivel de los precios oficiales de las carnes es un hecho 
capital para el desarrollo de la economía de La Habana. 
En lo que concierne los precios de los comestibles, el Cabildo no 
hizo sino raras veces reglamentación o fijación, el primer caso en el siglo 
fue el de febrero de 1741.°'' Veamos los principales lotes: 
arroz por arroba 10 reales 
frijol por arroba 10 „ 
arveja por arroba 12 „ 
gallina 4 „ 
pollo 2 „ 
pollito 1,5 real 
pavo 8 reales 
pava 5 „ 
pato 3,5 „ 
huevos, 8 piezas 16 reales 
casabe, 2 arrobas 1 real 
80 Sobre la organización de la provisión J. Marfin Félix de Arrate: Llave del 
Nuevo Mundo. México, 1949. 
90 Historia de la Nación Cubana II. 198—199. 
91 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.032.896. 21 de marzo de 1756. N. 
0.032.895. 14 de mayo de 1756. N. 0.032.922. 17 de diciembre de 1756. 
92 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.098.884. 1 de enero de 1757. 
93 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.044.323. y N. 0.000.813. 
9/1 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.136.041. 
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La posibilidad de hacer modificaciones según y conforme a la abun-
dancia o escasez de productos fué reservada al regidor autorizado para 
controlar los precios.''6 Se observa cierta elasticidad en la fijación de 
precios que se adaptaba a las estaciones, p. e. en 1746 en la primera 
mitad del^ año una arroba de tasajo costaba 13 reales, eñ la segunda 
12 reales.90 
Dentro de una larga temporada no hubo ningún cambio en los precios 
des comestibles. El acuerdo de 23 junio de 1761 del Cabildo declaró 
válidos los precios de 1741.°' En el mercado de comestibles oficialmente 
los precios quedaron los mismos durante las décadas en cuestión. Como 
excepción la harina y el pan mostraron algunas oscilaciones de precios: 
en 1700 por un real 
1702 „ „ „ 
1711 „ „ „ 
1718 „ „ „ 
1746 „ „ „ 
Así pues entre 1711 u 1746 en el mercado oficial de La Habana el precio 
del pan subió con casi 50 por ciento.98 La provisión de la harina tropezó 
con grandes dificultades, el Cabildo repetidamente (p. e. en 1715) registró 
el alza de su precio ocasionado por los desórdenes de importación de 
México." El otro artículo cuyo encarecimiento se mencionó en las actas 
fué el cuero, pero no se fijó su precio.100 
En el mercado no oficial el alza del precio de la carne, en el oficial 
el encarecimiento del pan y del cuero demuestra que a mediados del 
siglo los costos de la vida iban elevándose. Desgraciadamente descono-
cemos los salarios. Una lista nos informa de que en 1720 un obrero de 
construcción ganó 2,4—3,6 reales por semana, lo que equivalió aproxima-
damente al precio de un pato.101 En La Habana que tenía 20 000 habitantes 
no se encontraba más que algunas industrias organizados en gremios, en 
primer lugar la construcción naval. El papel del trabajo asaliarado también 
en la agricultura era insignificante, el veguero al necesitar ayuda prefería 
1—2 esclavos, no empleaba jornaleros hasta los fines del siglo. 
Volviendo a prestar atención a la vega se debe preguntar ¿ si el alza 
de los costos de la vida destruyó la rentabilidad del cultivo del tabaco 
entre las circunstancias del monopolio de la compra y de los precios 
fijados? 
95 „por la escases o abundancia que se reconosiere en adelante en dhos gene-
ros, combenga mudar y alterar los precios de ellos". 
06 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.136.041. 
97 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.018.559. 
98 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.120. 419. 10 de dic. de 1700. N. 
0.015.799. 24 de abr. de 1711. N. 0.087.529. 29 de oct. de 1718. N. 0.136.011. 3 de jun. 
de 1746 
La misma subida del precio de los ..molletes'': en 1711 30 onzas costaban 
1 real, en 1746 16 onzas. 
99 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.386.471. 
100 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.037.218. Cabildo extraordinario 
de 17 de sept. de 1725. 
101 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.087.638. 26 de enero de 1720. 
La historia de los salarios cubanos es completamente desconocida. 
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Al comenzar el siglo, en 1708 la hoja del tabaco valía 17 reales por 
arroba.102 Según el Estanco en 1717 prescribió, el „redondo" valía 11 
reales, el verdín 15 reales, las calidades más finas 50 reales.10'' En los 
años de Tallapiedra según el asiento de 1735 los precios se fijaban 
entre 8 y 16 reales, pero en 1737 el Cabildo se da cuenta de que el tabaco 
era de mala calidad y no pagaban más que 3,5—4 reales por arroba.10,1 
Como un dato de .1745 nos informa los precios estuvieron más ventajosos 
para los cultivadores, se pagó un promedio de 16 reales.100 La declaración 
de 19 de diciembre de 1748 de la Real Compañía afirma que a partir de 
1744 hubo que elevar el precio de compra del tabaco, en algunas regiones 
(Güines, Bayamo) pagaron 30—32 reales, al encarecerse los comestibles 
pagaron aún más. Arango lo refuta con el ejemplo de su abuelo que 
murió en 1748. Su tabaco de primera categoría dejado en herencia fué 
estimado 12 reales por arroba, el de segunda categoría 6 reales. Al consti-
tuirse en 1761 la segunda Factoría según su información la Compañía 
no había pagado más que 6—10 reales, por el „chupar" de óptima calidad 
lo máximo 25 reales.lül' 
El gobierno trataba de prescribir más altos precios de compras a la 
Compañía. En virtud de una orden de 1756 debió pagar por el tabaco 
„largo" 40 reales, por el „corto" 36 reales para los vegueros.I0/ Que la 
Compañía nunca pagó demasiado lo prueba el gran lucro embolsado de 
la producción tabacalera de los años 1753—1754 que se elevó a 71 273 
reales. Entonces compró 4127 arrobas de „largo" y 4026 de „corto".108 Ya 
en los años anteriores se redobló su ganancia cuyo total entre 1740 y 1760 
llegó a 764 000 pesos.100 También el lucro del erario fue considerable, 
Arrate siguiendo a Ustariz considera el tabaco como una de las prin-
cipales fuentes de sus entradas.110 
Prescindiendo de las informaciones parciales de la Compañía es 
evidente que el precio de compra del tabaco muestra gmndes oscilaciones. 
La demanda exterior, las condiciones climáticas de la producción, la 
calidad del tabaco y los principales „contaminadores" de precios (Marx), 
los precios de los comestibles concurrieron para determinar los precios 
del tabaco, los monopolistas comerciales no lo pudieron no tomar en 
consideración puesto que en el caso contrario los cultivadores hubieran 
podido reaccionar por disminuir la producción. 
Las posibilidades de ahorrar o acumular algo de la cosecha de los 
vegueros dependían también de los cambios del precio de las monedas 
los cuales influyeron todos los ramos de la economía. 
Lo que sabemos decir acerca de este problema es muy poco y se 
reduce a las medidas tomadas por las autoridades superiores. En la metró-
102 Le Riverend: Sublevación de los vegueros. Habano, marzo 1940. 35. 
103 Habano, abril 1940. 30. 
Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.039.340. 19 de jul. de 1737. 
105 Arango: Informe, Bibl. Nacional 082—10. pag. 4—5, en las notas. 
10(i Ibid. 11—12. 
507 Archivo Nacional de Cuba. Intendencia, leg. 844. núm. 39. 6 de agosto 
de 1756. 
ios Archivo Nacional, ibid., el „computo de los precios" de 24 de julio de 1756. 
109 Friedlaender: Historia económica de Cuba, 76. 
1,0 Llave del Nuevo Mundo. México 1949. 150—151. El provecho sacado por el 
Estado de la actividad de la Compañía lo evalúa 5,5 milliones de pesos. 
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poli comenzó en 1718 a constituirse el sistema unido de las monedas al 
reorganizarse las Casas de Moneda y regularizarse el papel financiero de 
los intendantes. Hacia 1725 la estabilización monetaria puede considerarse 
terminada, la moneda de plata española se puso a emanar a las colonias, 
especialmente después de consolidarse su valor por la reforma de 1737 de 
Felipe V.111 Desde entonces 5 monedas de 2 reales (pesetas) equivalían a 
un peso fuerte, pero en América no 5 sino 4 piezas equivalían a ello, lo 
que provocó muy grande confusión, se estableció una dualidad monetaria 
a perjuicio de la moneda colonial. También en Cuba hasta la administra-
ción prefería aceptar el peso español, y el peso, las pesetas cubanas se 
desvaloraron.112 Al hablarse en las fuentes de pesos, no es fácil descubrir 
si se trata de pesos de 5 pesetas o 4 pesetas, de pesos de 8 reales o 10 
reales. Para la Compañía esta situación contenía mucha posibilidad de 
abuso. 
La Real Cédula de 1754 prohibió la circulación de los pesos españo-
les.113 La retirada de las pesetas españolas no era posible sino por la 
importación de la moneda de plata desde México con fin de cambiarlas. 
Estas confusiones coincidieron con la muy singular práctica del cercena-
miento de la moneda, con la aparición de la macuquina. Junto con las 
pesetas españolas y la macuquina también el vellón de cobre causó 
anomalías entre las circunstancias de las guerras, pero su papel no fue 
tan significativo. 
En la segunda mitad del siglo el cambio de valor de la moneda hace 
mayores oscilaciones por efecto de la guerra norteamericana, sin embargo 
tampoco en la primera mitad podemos hablar de un estado de tranqui-
lidad, especialmente en La Habana expuesta a los caprichos del comercio 
exterior, en donde la economía monetaria hacía los máximos progresos en 
Cuba. Se debe atribuir papel muy importante en la determinación de 
los precios locales al contrabando y a la especulación. En 1735 en La 
Habana los precios de los artículos importados de España aumentaron de 
25% a causa de la especulación de tierras.m Los precios de tierras hicieron 
en el transcurso del siglo un movimiento ascendiente cuyos detalles no 
son aún conocidos En el alza de los precios habaneros desempeñó un 
papel no insignificante la especulación de los panaderos quienes apro-
vechando la falta de harina vendieron su pan a un precio más alto que 
mantuvieron también después de terminar la escasez de la materia prima. 
Las actas del Cabildo son plenas de peticiones de los panaderos tendientes 
a alzar los precios oficiales. 
Tanto el alza de los precios de comestibles como las confusiones 
monetarias influyeron de diversas maneras en los sectores del proceso de 
la producción. El veguero sufrió desventajas del aumento de los precios 
111 J. Vicens Vives: Manual de historia económica de España. 530—531. 
112 Historia de la Nación Cubana II. 257. 
113 J. Vicens Vives: Historia social y económica de España y América. T. IV. 
vol. I. 1958. 376. Para hacer una idea de la desvalorización del oro véase las cifras 
de los cambios de valor dadas en su proporción a la plata: 
1701—1710 15.27 1731—1740 15 07 
L711—1720 15.15 1741—1750 14.93 
1721—1730 15.09 L751—1760 14.56 
114 Arch. Ayuntamiento, Actas Capitulares N. 0.35.810. 4 de enero de 1735. 
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•de los comestibles, pero estas fueron menores que las producidas por el 
retraso frecuente del dinero en ocasión de la compra del tabaco. Tampoco 
los precios de comparas lo destruyeron, y hasta algunas veces le ofrecieron 
posibilidades favorables. Ortiz mismo opina así: ,,la posibilidad de una 
contingencia dichosa en la cotización de los precios a pesar de la presión 
de los intermediarios, les daba una positiva ventaja social".110 No que-
remos acentuar esta ventaja, pero nos damos cuenta de que no se puede 
explicar la estagnación de la producción tabacalera ni con los precios 
regulados ni con el alza de los precios del mercado libre ni con los 
desarreglos monetarios como factores únicos. 
Lo esencial es que al mismo tiempo que la industria tabacalera, la 
base de un desarrollo capitalista eventual de la vega cesó de existir, la 
producción tabacalera no pudo recibir impulso del capital comercial 
fomentado por sí misma ni en forma del crédito ni por la inversión de 
ello. Entre las circunstancias dadas la economía tabacalera no acumuló 
capital de dinero. Para examinarlo sería de interés revelar la actividad 
económica del veguero desconocida hasta ahora. En 1805 Arango compuso 
el presupuesto de inversión de un pequeño cultivador de tipo general: 
un esclavo 380 pesos 
bueyes 130 3 5 
utensilios 16 55 
demás gastos 50 55 
una caballería de tierra 50 55 
en total 626 pesos 
Esta suma no es grande, de todos modos fuera del alcanze para un 
pobre veguero, particularmente si el precio de una caballería de tierra 
sobrepasa 50 pesos, lo que era muy frecuente en las cercanías de La 
Habana.110 Según los datos de Arango en Güines y Matanzas había tierras 
que costaban 500—1000 pesos. Para el veguero quien alcanzó el nivel 
dibujado por Arango, no era fácil ampliar y desarrollar su explotación. 
Hasta el último tercio del siglo faltaba la abundancia debida de la mano 
de obra esclavista, de otra parte la producción del tabaco exigía conocimi-
entos especiales lo que excluía la posibilidad del empleo masivo de los 
esclavos. No en último lugar es por subrayar que el nivel de entonces 
del cultivo del suelo no permitía que el veguero dejara las orillas de los 
ríos. La economía veguera tuvo sus limites internos} su expansión fue 
limitada no sólo por la hacienda. 
Los factores procedentes de la dependencia colonial aumentaron el 
papel restrictivo de los factores internos. La vega atada al mercado 
exterior hubiera^ podido encontrar contacto con el mercado interior no sólo 
por la industria tabacalera nacional sino también por comenzar a producir 
cereales. Pero la suerte de las estancias hizó patente la imposibilidad de 
una tal orientación, como hemos visto, el veguero vió su camino abierto 
.hacia la cebadura,y venta de los ganados. 
115 Contrapunteo del tabaco y el azúcar, 498. 
llü Aramgo: Informe, 69. 
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Llegó la hora de revisar el modo de ver tradicional según el cual la 
Real Compañía causó todos los malos: ,,a pesar de los argumentos de la 
Compañía fué la tiranía de sus contratos y sus precios el mayor estorbo 
opuesto al desarrollo de la agricultura y población de la isla, en los veinte 
años que duró su pernicioso monopolio"."' La posición en pro de la econo-
mía veguera expresada también en las citadas palabras de Pezuela es una 
tradición progresista de la historia de las ideas cubanas, pero el peligro 
de idealización no está aún eliminado, no se ha prestado la atención 
debida a las leyes generales e inmanentes de la economía colonial de las 
Antillas. Estas leyes no se limitan a la actividad de la Compañía ni a 
la de la Factoría que recibieron importancia en el ahogar la vega en 
cuanto contribuyeron a separarla del mercado interior, de la base indust-
rial, es decir de la industria de elaboración. Además de la naturaleza 
singular del cultivo del tabaco hay que examinar el papel del capital 
comercial que en la segunda mitad del siglo se iba invirtiendo en la 
producción azucarera, puesto que ella requería procedimientos más simples 
del cultivo y que el Estado la socorría con créditos. Al contrario, el ve-
guero no recibió crédito en forma del avance por su tabaco, lo que es más 
grave para su progreso que el monopolio de compra, el estanco decretado 
por el Estado.118 
Según los historiógrafos cubanos la vega, el tabaco expresa la liber-
tad, el centripetismo, cubanidad etc. en una palabra el lado progresista de 
la historia de Cuba.119 Sin ofender las tradiciones progresistas muy precio-
sas del pasado cubano, cabe decir que es la hora de profundizar los prob-
lemas de la lucha del tabaco y del azúcar hasta ahora frecuentemente 
personificada. Acabamos de ver que la vega tabacalera libraba su primera 
lucha no contra el latifundio azucarero sino contra la hacienda ganadera, 
y antes de confrontarse son el principal enemigo, sufrió derrota. El alza 
de los precios del tabaco, el „boom" después de la guerra de indepen-
dencia norteamericana no pudo ayudar en el último tercio de la centuria, 
el veguero y el tabaco quedaron en el campo de batalla, ,,Su majestad el 
azúcar" comenzó a reinar, como lo ha examinado recientemente T. Ely. 120 
Al establecerse la nueva Factoría en 1761 y estar tomada La Habana por 
los ingleses, al cesar de existir la Real Compañía de La Habana el ,,ciclo 
tabacalero" llegó a su fin y comenzó el „ciclo azucarero" (Le Riverend). 
Dentro de la economía azucarera no pudo constituirse ninguna pe-
queña producción mercantil, aliada eventual de la economía veguera, la 
vega quedó expuesta a la competencia irresistible de las plantaciones 
esclavistas y de los ingenios.121 
A pesar de este proceso generalmente conocido, los precedentes del 
triunfo del azúcar requieren investigaciones detalladas. La realidad his-
117 Pezuela: Historia de la isla de Cuba. II. 1868. Madrid. 431. 
118 Generalización somera también en la Manual de historia económica de 
España de Vicens Vives pág. 495. 
119 Contrapunteo cubano, 5. o 
120 R. T. Ely: Cuando reinaba su majestad el azúcar. Buenos Aires 1963. 
121 Arango y Humboldt fueron convencidos de las ventajas de la libre mano 
de obra empleada en el cultivo y producción del azúcar. Véase R. Cepero Bonilla:. 
Azúcar y abolición. 2. ed. 1960. Habana. 30. 
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tórica nos ofrece muchas variedades complicadas. P. e. un observador 
prominente de la economía de la isla de La Española presagió un futuro 
brillante para el café cubano, y acentuando la necesidad de las reformas 
consideró muy atrasados los procedimientos de producción azúcarera.122-
Estamos convencidos de que los archivos provinciales aportarán mucho 
a la historia del cambio de trono del tabaco y del azúcar. Merece investi-
gaciones ulteriores el desarrollo, regional de las distintas partes de Cuba, 
especialmente el desarrollo desigual del Oriente que todavía se halla 
ocultado en obscuridad.12' No carece de importancia el hecho de que San-
tiago de Cuba iba a la vanguardia de la protestación contra el estanco, 
emprendendo el papel progresista que desempeñará hasta nuestros días.124 
122 Ignacio Gala: Memorias de la colonia francesa de Santo Domingo con. 
algunas reflexiones relativas a la isla de Cuba. Madrid, 1778. 113, 161. 
123 Historia de la Nación Cubana II. 72—73, 88—89. 
m Herminio Portell Vilá: Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados 




A PRIKÁZOK AZ OROSZ ÉS SZOVJET 
TÖRTÉNETI IRODALOMBAN 
A feudális államszervezet működésének és fejlődésének kérdései sokat 
foglalkoztatják a történészeket. A kelet-európai történelmi fejlődés kere-
tén belül az o r o s z központosított állam kialakulása, a hivatalszervezet 
kiépülése a progresszív és az általános törvényszerűségeket kifejező voná-
sokon kívül olyan sajátosságokat is mutat, amelyek más kelet-európai 
ország történetének hasonló időszakában nem lelhetők fel. Az orosz állam-
fejlődés általánosítható és eltérő vonásaival együtt az egyetemes történet 
szerves részét alkotja és problémáinak megismerése közelebb visz bennün-
ket а XV—XVII. század összképének kialakításához. 
Jelen cikk célja az orosz központosított állam hivatali — prikáz — 
szervezetével foglalkozó irodalom és dokumentum kiadványok tömegéből 
némi tájékoztatást adni. Továbbá nagy vonalakban áttekintjük a prikázok 
kialakulását és működésük fontosabb területeit. Ilyen vizsgálódások hasz-
nosságát talán azzal lehetne indokolni, hogy az orosz hivatalszervezet 
működéséről magyar nyelven semmilyen összefoglalás nincs, és a tan-
könyvek — terjedelmükből adódóan is, — csak érintik a problémát. 
A bibliográfiai áttekintésben nem térünk ki az ismert történészek 
összefoglaló műveire, amelyek alkalom szerint a központosított állam 
hivatalszervezetének kérdéseivel is foglalkoznak, mert ezek általánosan 
érintik a prikázok működését. Fel kell hívni azonban a figyelmet az 
Ocserki Isztorii SzSzSzR-nek а XVI—XVII. századi történettel foglalkozó 
köteteire, amelyek áttekintést adnak a prikázok megalakulásáról és mű-
ködéséről.1 
А XIX. század közepétől több, sorozatban kiadott oklevélgyűjtemény 
található, amelyekben prikázokra vonatkozó dokumentumok is vannak. 
A sorozatok gazdaságtörténeti vonatkozású aktái esetenként a prikázok 
anyagát gyűjtik össze.2 Az 1903-ban kiadott orosz törvénygyűjtemény 
1. Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV—начало XVII вв. М., 1955. 
стр. 321—328. 
Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955. стр. 366—384. 
2. Русская историческая библиотека тт. I—XXXIX. Спб., 1872—1926. т. 23.: Дела тай-
ного приказа.) 
Памятники русского права, вып. 1—6. М., 1952—59. 
Дворцовые разряды по высочайшему повелению, изданные Н-м отделением собствен-
ной его императорского величества канцелярии. Спб., 1850. 
Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией, тт. I—V. 
Спб., 1841—42. 
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nemcsak az addig megjelent törvénykönyvekről és fontosab-b cári rendele-
tekről ad áttekintést, hanem felsorolja és röviden jellemzi а XVII. századi 
prikázokat. Egy sorszám hibával 80 prikáz nevét említi (valójában 79-et)f 
de adatai a prikázok létrejöttére és működésére vonatkozóan nem mindig 
megbízhatóak.3 
A prikázokról szóló monográfiák előtt külön kell szólni G. Kotosihin 
munkájáról Oroszország Alexej Mihajlovies uralkodása idején/' Munkája 
forrásként és történelmi feldolgozásként egyaránt érdekes. Maga prikáz-
hivatalnok volt és az 1659—1667-es orosz—lengyel háború idején egy 
követség kíséretében járt Lengyelországban. 1664-ben szökik át Lengyel-
országba, majd más kitérőkkel Svédországban telepszik meg. Valószínű-
leg az uralkodó óhajának tesz eleget, mikor munkáját megírja. A könyv 
fejezetei az államigazgatás 'különböző területeit tárgyalják a mai olvasó 
számára is élvezetes nyelven. Foglalkozik a cári család körül kialakult 
szertartásokkal, elemzi a moszkvai „rendeket" (csin) és a besorolás szem-
pontjait, a rangokat. Foglalkozik a külügyi prikázzal, a cári udvar átszer-
vezésével, a különböző prikázokkal. Harminchat prikázt nevez meg és 
jellemzi működési területüket. A továbbiakban a városok igazgatásával, 
a kereskedők, jobbágyok és cári kereskedelem ügyeivel foglalkozik. A mi 
szmpontunkból azért érdekes, mert а XVIII. század második felének hiva-
talszervezetéről jó képet ad. 
A hivatalszervezet kérdését tárgyalja még néhány polgári feldolgozás 
a század elejéről,5 bizonyítván, hogy a probléma foglalkoztatta a polgári 
történészeket is. 
A hivatalszervezet kialakulásáról ad képet A. N. Leont'ev 1961-ben 
megjelent munkája. A prikázoknak az udvar szervezetében betöltött 
szerepén kívül speciális munkakörükkel is foglalkozik.0 Szerző nem megy 
túl а XVI. századon és így az apparátus kiteljesedése háttérben marad. 
A prikázok kérdésével foglalkozó néhány cikk közül ki kell emelni 
N. V. Usztjugov munkáját, amely Kafengauz professzor 70. születésnapja 
alkalmából kiadott gyűjteményes kötetben jelent meg.' Több érdekes, az 
orosz abszolutizmus kialakulását elemző cikk is említést érdemel a 
könyvben. 
Altalános jellegű problémát érint N. P. Lihacsev terjedelmes feldol-
gozása a Besorolási Prikáz hivatalnokairól,8 és Sz. K. Bogojavlenszkij a 
XVII. századi prikázok bírósági szervezeteiről.9 Utóbbi főleg a tájékozódás, 
áttekintés és a levéltári munka megkönnyítése miatt jelent komoly segit-
3. Эказатель российских законов, т. I—II., М., 1903. 
4. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. Спб., 1840. 
5. Леонтьев А. Н. Образование приказной системы управления в российском государ-
стве. М., 1961. 
6. Дебольский М. Н. История приказного строя московского государства. Спб., 1901. 
Вернер И.И. О времени и причинах образования московских" приказов. М., 1905-
Веселовский С. Б. Приказный строй управления московского государства. Киев, 
1912. 
7. Абсолютизм в России. Сб. статей. Л1., 1964. (Устюгов Н. В. Эволюция приказного 
строя русского государства в XVII в. 
строя русского государства в XVII в. 
8. Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVII века. Спб., 1888. 
Загоскин Н. П. Разбор ислседования Н. П. Лихачева „Разрядные . . . Спб., 1889. 
9. Богоявленский С. К. Приказные суды XVII в. М., 1946. 
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séget, mert regisztrálja a XVII. században működő prikázok bíróságait, 
illetve a bíróságok vezetőinek névsorát. 
Említést érdemel még néhány dokumentum-kiadvány és feldolgozás, 
amely az egyes prikázok működéséről ad számot. így a Gyógyszerészeti 
Hivatal,10 az építési ügyekkel foglalkozó prikáz,11 a Szolgálók Prikáza.12 
Az államszervezetben kiemelkedőbb helyet betöltő Külügyi-13 és Besoro-
lási Prikázzal1'1 több tanulmány foglalkozik. Külön ki kell emelni a Be-
sorolási Prikáz moszkvai hivatalának anyagából kiadott dokumentum-
gyűjteményt, amely közel száz esztendő anyagából ad válogatást, — több 
mint kétezer ügyiratot közöl, amelyek rámutatnak a hivatal sokoldalú 
tevékenységére.15 A Titkos Prikázra vonatkozó feldolgozás inkább gazda-
sági jellegű, nem a tevékenységét értékelő összefoglalás16 és ugyanígy több 
udvari prikáz dokumentum anyagát gyűjti össze A. Viktorov." A Szibériai 
Prikáz történeti és dokumentum feldolgozása ad útmutatást a terület 
közgazdasági szervezetéről.18 Ezenkívül néhány kisebb hatáskörű hivatal 
történeti feldolgozásáról lehet még említést tenni,19 de ha még azt is 
számbavesszük:, hogy a bibliográfia készítésénél néhány mű elkerülte 
figyelmünket, a felsorolt irodalom támpontot nyújt ahhoz, hogy képet 
alkossunk az orosz és a szovjet történetírók dokumentumgyűjtő, rendező 
és értékelő munkájáról. A második világháború után a szakfolyóiratokban 
megjelent cikkek mutatják, hogy a szovjet szakembereket foglalkoztatják 
a központosítás és hivatalszervezet fejlődésének kérdései. 
A továbbiakban a történelmi feldolgozások alapján próbálunk képet 
adni a prikázok szerepéről, fejlődéséről és az anyag feldolgozása során 
felmerülő néhány problémáról. 
10. Томашевский В. В. Аптекарский приказ в XVII в. JL, 1952. (автореферат канд. дисс.) 
11. Сперанский А. Н. Очерки по истории приказа каменных дел Московского государ-
ства. М., 1930. 
12. Шумаков С. А. Экскурсы по истории поместного приказа. М., 1910. Сторо 
Сторожев В. Н. Материалы для истории делопроизводства поместного по Вологод-
скому уезду в XVII в. вып. 1—2. Спб., 1906. 
13. Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. 
Савва В. И. О посольском приказе в XVI в. Харьков, 1917. 
14. Загоскин М. 11. Столы разрядного приказа по хранившимся в Московском архиве 
юстиции книгам. Казань, 1879. 
Новосельский. Разрядный приказ (XVI—1711.) 
Оглоблин Н. Н. Обозрение историко-географических материалов XVII и начала 
XVIII вв., заключающихся в книгах разрядного приказа. М., 1884. 
15. Акты Московского государства. Разрядный приказ 1571—-1664. тт. I—III. С.пб., 1891. 
Юшков А. И. Акты XIII—XVII вв., предстваленные в разрядный приказ предства-
вителями служилых фамилий после отмены местничества. М., 1898. 
16. Белокуров С. А. Дела тайного приказа, кн. 1—4. Спб., 1907—1926. 
17. Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов, 
тт. I—II. М., 1877. 
18. Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцеов и книг Сибирского приказа. Ч. I—IV. М., 
1895—1901. 
Кузнецов И. ред. (Исторические акты XVII столетия 1633—1699). Материалы для 
истории Сибири. Томск, 1890. 
19. Яковлев А. И. Приказ сбора ратных людей. М., 1917. 
Турланд И. Я. Ямская гоньда в Московском государстве до конца XVII века. Яро-
славль, 1900. 
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A prikázok helyének, az államszervezetben betöltött szerepének meg-
határozásához a központosított államszervezet igazgatási feladatokat be-
- töltő intézményeit kell megvizsgálni. Kialakulásuk sorrendjében első a 
bojár duma, majd a XV. század második felében, a XVI. század folyamán 
alakulnak ki a különböző prikáz hivatalok és 1549-től hívnak össze zemsz-
kij szoborokat, de ezek nem befolyásolják a prikázok működését. 
A bojár duma az orosz területeknek Moszkva körül történő egyesítése 
során alakul ki. Magvát azok az örökbirtokos feudálisok képezik, akik a 
helyzetet és anyagi érdekeiket felismerve, a moszkvai nagyfejedelem 
szolgálatába állnak. A nagyfejedelemség területi gyarapodásával a duma 
létszáma kibővül azokkal a részfejedelmekkel (knyázok), akiknek területe 
a moszkvai fejedelemség uralma alá került. A volt fejedelmek megtartják 
családi örökbirtokukat és a nagyfejedelem (1547-től cár) tanácsadóiként 
a moszkvai nagybirtokosokkal együtt a dumát alkotják. Helyzetük és 
rangjuk megkülönböztetésére a dumán belül vannak titulált és nem-
titulált tagok. Rangsorolásukat a „besorolási füzetek" rögzítik. A doku-
mentumokban nevük mellett felsorolják még a XVI. század során is a 
származásuk, eredetük helyét. Például: Knyáz I. F. Msztiszlavszij a ha-
tárterületről, knyáz Sz. D. Pronszkij Moszkvából, M. R. Jurjev az uralko-
dótól (azaz az uralkodó emelte bojár rangra, mint ahogy a fenti knyáz 
fiát, az alsóbb sorolásban szereplő dumai dvorján rangra knyáz F. I. 
Msztiszlavszkijt.20 A dumában résztvevő következő csoport az okol'nicsijek, 
akiknek az eredetével kapcsolatban megoszlanak a vélemények (vsz. a 
provinciákból származnak), de kevesebb köztük a titulált família.21 
A bojár duma létszáma III. Iván uralkodása idején: 13 bojár és 6 
okol'nicsij — ezekből 11 titulált família; III. Vaszilij uralkodása idején 
20 bojár, 1 okol'nicsij, —ebből 15 titulált; 1584-ben: 10 bojár, 1 okol'nicsij 
és 8 dumai dvorján alkotja a dumát, majd a váltakozó uralkodók idején 
a XVII. század során létszámuk szaporodik és Fjodor Alexandrovics 
idején 167-re emelkedik.22 A dumai dvorjánok képviselői a dumában 1572-
től vesznek részt. Szélesebb körben az elnevezés ebben a csoportban Klju-
csevszkij szerint a bojár famíliáknak a fiait — a bojár cím várományosait 
— illeti meg, akik az állami adminisztráció területén szolgálnak, egyre 
szélesedő funkcióval. Ez a kategória kibővül és keveredik a szolgálat 
alapján felemelkedő, alacsonyabb származásúakkal.23 
Részt vesznek még a duma tanácskozásain és munkájában dumai 
hivatalnokok (d'jak). Ezek feladatkörének kialakulásáról, eredetéről meg-
oszlik a történészek véleménye. A hivatalnokok szerepére a prikázok 
tárgyalása során még visszatérünk, itt csak Platonov álláspontját ismer-
tetjük, aki több történésszel vitatkozva a dumai hivatalnokok munka-
körének kialakulását az opricsnyina kezdetének idejére teszi. A feladatkört 
az új uralkodói udvarban a dumai ügyek előadóiként alakítják ki és a 
XVI. század közepén válik közhasználatúvá a dumai hivatalnok (dumnüj 
20. Акты Московского государства, Спб. 1890, т. I, Ы 26. 
21. Ключевский В. О. История сословий в России, Пб. 1918, стр. 135—138. 
22. Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси, М. 1926, 
изд. 4, стр. 350. 
23. Ключевский ши стр. 137—140. 
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d'jak) elnevezés.1"' A duma bojárok létszámának emelkedése mellett a 
dumai hivatalnokok létszáma а XVII. század végéig állandó (négy fő), 
csak a század végén emekedik 14 főre. А XVII. században viszont a négy 
dumai hivatalnok az államigazgatásban fontos szerepet betöltő prikázok 
vezetője.25 Ezek az egyének hivatali állásukon keresztül emelkednek a 
bojárság sorába az alacsonyabb rangú familiákból,26 de ez a lehetőség 
nem általános, a felemelkedés útja nincs mindig nyitva az írnokok 
számára. 
A duma működése során alakulnak ki az állandó kollégiumok, ame-
lyekből a prikáz hivatalok önállósulnak. Platov szerint ilyen kollégiumként 
jön létre a „bojár bíróság", a „felső, vagy titkos duma", amelyet a cár 
alkalom szerint bizalmas megbeszélésre hív össze. Ezek a szervek nem 
hosszú életűek. Ezekhez hasonlónak tartja a „Kiválasztottak Tanácsát" is, 
amely a moszkvai arisztokrácia köréből alakult, hogy a bojárok politiká-
jának és elképzeléseinek megfelelően irányíthassák a fiatal cárt.2' A duma 
bojárjai egyben a kialakult prikázok vezetői is. Ilyenformán a bojárság 
sorából a részhivatalokban vezető feladatokat betöltő nagybirtokosok kezén 
komoly hatalom összpontosul. A duma tanácskozásain megbeszélik az 
ügyeket, előterjesztik a cárnak a tennivalókat, illetve az ügyvitel fonto-
sabb területeiről őt tájékoztatják.28 
A történelmi feldolgozásokból nem derül ki világosan, hogy mikor 
történik a bojár famíliák előretörése a politikai vezetés fontos pozícióiba,, 
de elképzelhető, hogy ez a folyamat nem egyenletes. IV. Iván kiskorú-
sága idején a különböző bojár csoportok egymás elleni harca a hatalmi 
pozíciókért folytatott harcot is jelenti és az utána következő időszakban 
Iván reformjai a bojárok pozícióinak korlátozását is célozzák. А XVII. 
század elején kialakult „zavaros időszak", a belső osztályharc éleződése, 
lengyel és svéd intervenció nem ingatja meg a központosítás adminisztra-
tív, hivatali rendszerét, csak kiélezi az uralkodó osztály rétegharcait (szol-
gáló nemesség — bojárok ellentéte, bojár csoportok ellentéte a trónöröklés 
kérdésében). A „zavaros időszakban" a prikázok folytatják munkájúkat 
és а XVII. század elején tevékenységük kiszélesedik, bár előre kialakított 
rendszer nélkül,29 — amin nem lehet csodálkozni az adott helyzetben. 
Több történész utal arra, hogy Mihail Romanov uralkodásának első 
éveiben nem vezeti átgondolt rendszerrel a politikát,30 mégis folytatódik 
a központosítás további fejlődése, a feladatok megoldására ú j prikázok 
alakulnak és általában az adminisztráció területén rövid időn belül még 
nagyobb lendületet vesz ez a fejlődés. 
Ebben a" fejlődésben érdekes jelenség, hogy nagy múltú bojár famí-
liák helyére újak lépnek. 1627-ben csak 26 régi famíliát említ a besorolás,. 
24. Платонов С. Ф. Статьи по русской истории, Спб. 1912, т. I, стр. 458. 
25. U. о. стр. 479. 
26. Ключесвский В. О. Боярская Дума древней,Руси, Пб. 1919, изд. 5, стр. 393. 
27. Платонов i. mű стр. 460—465. 
28. Ключевский i. mű стр. 409. 
29. Абсолютизм в России, сборник статей, М. 1964. 
Устюгов Н. В.: Эволюция приказного строя русского государства в XVIII в., стр. 135. 
30. U. о. стр. 142. 
Платонов i. mű стр. 406. 
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de ezeket sem egyforma helyen.31 Megváltozott a duma genealógiai össze-
tétele is. 1668-ban 62 dumai bojár, okoFnicsij és dvorján tagból csak 28 
származik régi familiákból. (1705-ben az arány: 62-ből csak 17 ember 
régi családból való.)32 A régiek helyét az 1612-ben előtérbe kerülő vezetők 
és a Romanov család tagjai — ahhoz közelálló emberek foglalják el az 
adminisztráció vezető pozícióiban is.33 А XVII. század második felében 
a bojár duma, mint tanácskozó testület háttérbe szorul és szerepét szűkebb 
csoport veszi át. Ezeket nevezik „palotai" vagy a cár belső embereinek. 
Alexej Mihajlovics pedig „titkos prikáznak nevezi".3'1 Platonov meghatá-
rozása ellentmondásban van azzal a megállapítással, hogy a Titkos Prikáz 
a bojárok mellőzésével, a cár felügyelete alatt működő hivatal. Az admi-
nisztratív szervek ügyintézése egyre önállóbb és egyre sokoldalúbbá válik. 
A dumában tanácskozó tagok szolgálati ügyek miatt többen távol vannak. 
A tanácskozások leszűkülésével a fő feladat az államigazgatás fontos kér-
déseinek a megbeszélése. Ezeket az ügyeket a fontosabb hatáskört betöltő 
prikázok vezetői terjesztik elő a cárnak a tanácskozások során.35 A hatá-
rozatokat az egész bojár duma nevében hozzák, de а XVII. század 
folyamán ez már nem jelenti azt, hogy a döntést a bojárok közössége 
hozta. A bojár dumát már csak fontosabb ügyekben hívják össze.3fi Az 
adminisztratív szervek — prikázok — nagyfokú önállóságára utal, hogy 
a hivatalvezetők a hatáskörükbe tartozó nem országos ügyeket az érdekelt 
prikázok vezetőiként kettesben döntik el, természetesen a cári rendele-
teknek megfelelően. így 1577-ben a putyivli és rüljani szolgáló-birtokos 
és birtok nélküli szolgálók pénzadomány ügyében beadott kérelmét a 
Szolgálóbirtokos (Pomesztnüj) prikáz és Besorolási prikáz vezetője dönti 
el: az érdekelt 168 szolgáló kapjon 877 rubel pénzjuttatást.37 Ugyanebben 
az évben a doni kozákok hasonló kérelmének ügyében járnak el a Besoro-
lási prikáz dokumentuma szerint. Itt a felsorolás többezer lovas kozákot 
érint és az elintézésről a bojár tanács dönt, amely a dokumentum szerint 
-ebben az esetben 3 bojár, 1 hivatalnok és 1 nemtitulált személyből tevődik 
össze. A duma döntése, hogy emberenként a kozákok kapjanak 3 rubelt, 
hogy az őrszolgálatban jó lovak nélkül ne maradjanak.38 Bár az ügy 
nagyobb horderejű, mégsincs szó arról, hogy az uralkodó, vagy a szélesebb 
Icörű tanács bevonásával hozták volna a döntést. 
Az egyes hivatalok szerepének, feladatkörének növekedéséből arra 
lehet következtetni, hogy már IV. Iván uralkodása idején a fontosabb 
prikázok vezetői komoly pozíciókat tartottak kezükben (pl. Besorolási-, 
Külügyi-, Szolgáló birtokos Prikáz) annak ellenére, hogy IV. Iván re-
formjai a bojárság hatalmát korlátozták. А XVII. században a vezető 
bojároknak tovább növekszik a súlya az államapparátusban. Ezt a növe-
kedést a történészek különböző módon értékelik. Kljucsevszkij szerint 
a koncentráció folyamatát mutatja, hogy több prikáz ügyeit egységes 
31. Ключевский i, mű стр. 388. 
32. U. о. стр. 395. 
33. Платонов i. mü стр. 406. 
34. U. о. стр. 483. 
35. Ключевский i. mü , стр. 396. 
36. Платонов i. mű стр. 483. 
37. Акты Московского государства, т. I, № 21, стр,. 34—35. 
38. U о. № 23, стр. 35—37. 
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irányítás alá vonják, — így például I. M. Miloszlávszkij vezetése alá kerül 
a Lovassági-, Külföldiek-, Sztrelecek prikáza, a Gyógyszerészeti-, a Nagy 
Kincstár-, a Kincstári Udvar vezetése.30 Egyes esetekben ez a felsorolás 
módosul — esetleg bővül, de az összevonások ritkán tartósak. A Milosz-
lávszkij t megelőző időben az uralkodó családjához közelálló Cserkaszij 
herceg a 20-as évek elejétől haláláig (1642) vezetője a Nagy Kincstárnak, 
a Sztrelec-, a Külföldiek- és a Gyógyszerészeti Prikáznak/'0 1642-ben F. 
I. Seremetev kapja meg ezeket a hivatalokat, mellé 1643-ban az Új részek 
(Novaja csetvert') hivatalát, amelyeket kézben is tart Michail Fjodorovics 
cár haláláig/'L Mivel a legkülönbözőbb feladatkörök összevonásáról, több 
esetben különböző hivatalok más és más személy alá rendeléséről van szó, 
egyet kell érteni Usztjugovval, hogy ez még csak a vezetés egyesítését 
jelenti/'2 Ez viszont nem zárja ki. azt a következtetésünket, hogy a körül-
mények alakulásával, az uralkodó osztály felső rétegében meglevő hatalmi 
torzsalkodások kihasználásával egy szűk réteg osztozik az államhatalom 
fontos pozícióin, így fordítván hasznukra a központosításból adódó poli-
tikai és gazdasági lehetőségeket. Ebben a helyzetben nincs szükség az 
esetleg szélesebbkörű ellenőrzést gyakorló bojár tanácsra, amelyben a 
hivatali pozícióktól elesők beleszólást nyernének az ügyintézésbe. A bojár 
duma mellőzésével az ügyek legfelső irányítása leszűkíthető a fontosabb 
prikázok sorát kézben tartó néhány bojár vezetőre, akik a szolgálat rend-
szere szerint egymástól függetlenül kialakult hivatalok irányítóiként a 
központosítás képviselői. 
Ez a specializálódásban elkülönült államapparátus а XVII. század 
végén történő átszervezések során tesz lépéseket az abszolutizmus felé, 
de az átalakulást I. Péter reformjai jelentik а XVIII. század elején, ame-
lyek a származási és katonai renden alapuló besorolás helyére — az 
abszolutista állam érdekeit szem előtt tartva — az állami—katonai (és 
egyházi) szolgálat szerint sorolják be a feudális uralkodó osztály külön-
böző rétegeit. Az ekkor megalapozott feudális abszolutizmust végső soron 
csak a proletár forradalom fogja felszámolni. 
A prikázok szervezeti felépítése és működésének megértése szem-
pontjából nem érdektelen felvázolni a prikázok rendszerét. Történeti 
áttekintésüknél figyelembe kell venni, hogy a hivatali szervezet kialaku-
lása hosszabb folyamat és — az adott történelmi helyzettől és események-
től függően — nem is egyenletes. A feladatok megoldása érdekében ala-
kulnak és a helyzetnek megfelelően működési körük módosul. А XV. 
század végétől а XVII. század második feléig teljesedik ki a központosított 
állam apparátusa — és a század végén már az abszolutizmus felé mutató 
tendenciák is láthatók. A közel két évszázados időszak a prikáz szervezet 
növekedésének, specializálódásának, nem egy esetben a hivatalok át-
szervezésének időszaka is. Az ügyintézés és adminisztráció fejlődésével 
kapcsolatban elég rámutatni, hogy а XV. század végén működő prikázokra, 
illetve megalakulásuk idejére csak egyéb oklevelekből lehet következtetni. 
А XVI. század folyamán az időnként 80-ra felszaporodó és sokoldalú 
39. Ключевский i. míí стр. 398. 
40. Устюгов i. mü стр. 150. 
41. U. о. стр. 152. 
42. U. о. стр. 161. . 
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tevékenységet ellátó prikáz hivatalok hatalmas mennyiségű ügyiratot 
termelnek. 
A legkorábbi prikázok a központosítás kibontakozásával egyidőben 
.alakulnak ki. A szovjet történészek а XV. század végére, а XVI. század 
elejére teszik azoknak a fontosabb hivataloknak a megalakulását, amelyek 
a későbbi fejlődés alapját képezik/'3 így az oklevelek emlegetik a Kincs-
tári-, Lovassági Prikázt, 1501-ről az Udvari-, Postaügyi- és Külügyi Pri-
kázt, а XVI. század első harmadában a Besorolási Prikázt, amelyek a 
későbbiek során is fontos hivatalai lesznek a központosított államnak. 
IV. Iván gyermekkora idején megakad a hivatalszervezet fejlődése, 
de а XVI. század közepétől új lendületet vesz. A szolgáló nemesség rend-
szerének kiépülésével válik szükségessé a Besorolási- és a Szolgálók (Po-
.mesztjüj) Hivatala/''' 
Az egyre önállóbb feladatkörrel rendelkező hivatalokat а XVI. század 
második felében kezdik prikázoknak nevezni. Ezek mellett alakul ki a 
század végén a hivatali vezetés alá vont testületek (eset', csetvert)* sora. 
Kiépülésük összefügg az opricsnyina rendszerének kialakulásával. A terü-
let adóbevételei biztosítják a szolgálók járandóságait/ ,э Itt merül fel az 
a probléma, hogy talán a prikázok kialakításánál is számba vették a 
„táplálás" gyakorlatát. Erre lehet abból következtetni, hogy a prikázok 
.még а XVII. században is megtartanak bizonyos territoriális elkülönülést, 
annak ellenére, hogy központi feladatokat hajtanak végre. A Külügyi 
Prikázról a volt prikázhivatalnok kortárs azt írja, hogy a külügyi fela-
datok mellett ez a hivatal 5 várossal rendelkezik, szedi az adókat és 
vámokat a különböző adózóktól. Ez az összeg felmegy évente harmadfél 
ezer rubelre, amit a prikáz szükségleteire fordítanak. Ezen túl a külügyi 
hivatal más országos adójövedelemmel is rendelkezik (pl. a foglyok ki-
váltására szedett összegek)/lC 
Az orosz 'hivatali szervezet a születési és szolgálati rend alapján ki-
alakított feudális hierarchiára épül. A hivatali ügyvitel mellett meglevő 
bizonyos területi felosztottság az orosz központosítás sajátossága. Talán 
ezzel magyarázható az a tény, hogy a prikázok önálló bíróságokkal rendel-
keznek, bár a prikázok bíróságai nem okvetlen egy időben alakultak meg 
a hivatali szervezettel/" A bíróságok a hatáskörükbe tartozó rétegek, 
csoportok felett gyakorolják funkcióikat, de vannak speciális, kizárólag 
-bírói feladatokat ellátó prikázok. így a Vladimiri, Moszkvai Bírói Hivatal, 
vagy a függő állapotú lakosság ügyével foglalkozó Holop Bíróság Prikáza, 
amely kiállítja és regisztrálja a függő helyzetbe kerülő leveleit, megálla-
pítja a járadékot, a „kabala viszonyt"/lS 
Általában jellemző a prikázok szervezeti felépítésére, hogy a prikáz 
speciális, vagy területi feladatok intézésére hivatalokat (sztol) alakít ki. 
-43. Зимин, О сложении приказной системы на Руси. Доклады и сообщения института 
истории Академии HavK, М. 1954, В Ы П У С К 3, стр. 164. 
44. U. о. стр. 167—169. 
45. U. о. стр. 174. 
46. Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича, Спб, 1840, изд. I, 
стр. 69. 
47. Богоявленский С. К. Приказные суды XVIII века. М. 1946, стр. 4. 
48. Абсолютизм в России, сборник статей, М. 1964, Устюгов, Эволюция приказного строя 
русского государства в XVII в, стр. 137—13S. 
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A levéltári anyag ennek a hivatalrendszernek az alapján csoportosul. A 
XVII. században a prikázok — legalábbis az olyan átfogó ügyeket kézben 
tartók, mint a Külügyi-, a Besorolás Prikáza stb. — több speciális hivatalt 
alakítanak ki kebelükön belül. A munkát a hivatal beosztottjai intézik 
és a prikáz vezető testülete fogja össze. A prikázok vezetői az arisztok-
rácia köréből valók; bojárok vagy a rangsorban utánuk következő okol-
nyicsijek (tartományi származású felső réteg), vagy előkelőbb udvari em-
berek. A vezető körül egy szűkebb csoport kollektíven dönt a hivatal elé 
kerülő ügyekben.49 А XVII. században, amint már a bojárság hatalmának 
növekedésével kapcsolatban említettük, a hivatalok egész sorát kezükben 
tartó bojár családok alakulnak ki. Az anyaggal foglalkozván felmerül a 
probléma, hogy egyes bojár családok ilyen arányú előretörése mellett hol 
és milyen szerep jut a hierarchia alacsonyabb fokán álló dvorjánoknak. 
Más szóval: az államapparátus pozícióit milyen rétegek és milyen arány-
ban tartják kezükben. Erre a kérdésre csak a további kutatások fognak 
választ adni. A törénelmi példák mutatják, hogy a központosítás fejlődése 
nem zárja ki az arisztokrácia súlyának ideiglenes növekedését. 
Némi következtetés levonható lenne a bojárság és dvorjánok hivatali 
szerepével kapcsolatban, ha a hivatalvezetők pontos hatáskörét ismernénk 
a prikázon belül. Egyes történészek kétségbe vonják a prikáz vezetés kol-
lektív voltát. Kavelin szerint a hivatalokban az ügyek kezdetben egy 
személy vezetése alatt álltak, ami nagy mértékben, de nem kizárólagosan 
megmaradt az Ulozsenyieig.50 Leontovics szerint a prikázok rendszerét a 
tatár birodalom hivatalszervezetének a lemásolásával alakították ki. A 
prikáz a mongol palota-nak megfelelő szervezet, amelynek élén vezetőként 
knyáz (mongol: bég) áll, aki mellett magasabb vagy alacsonyabb beosztású 
írnokok {d'ják, pod'ják) dolgoznak.01 Tárgyuk szempontjából ennek emlí-
tése érdekes, de nem bír nagyobb jelentőséggel. А XIII. században ki-
épülő mongol hivatalrendszer а XV. században együtt vész a részekre 
bomló tatár birodalommal, míg Oroszországban a prikázok nemcsak a 
központosítás ügyét szolgáló, a feladatokkal fejlődő hivatalok, hanem az 
abszolutizmusba való átmenet szakaszában is az adminisztráció gerincét 
képezik. Lehet hasonlóság а XV. században kialakuló prikázok és a mon-
gol palota-k között — mint ahogy a tatár, orosz , vagy török katonai 
szolgáló réteg kialakításának formájában is van —, de ez csak annyiban 
fontos az oroszországi helyzet megítélése szempontjából, hogy az orosz 
uralkodók a központosításhoz a gazdasági fejlődés adott fokán a számukra 
legjárhatóbb módon alakították ki katonai és hivatali 'szervezetüket. A 
XVII. századi prikázokat pedig teljesen anakronisztikus volna a mongol 
hivatalokkal azonosítani. 
A prikázok működésével kapcsolatban szólni kell még a hivatalnokok 
(d'ják-ok)* és írnokok (pod'ják-ok)* szerepéről. A dokumentumok а XV. 
századtól beszélnek állami feladatokat végző hivatalnokokról a prikázokon 
belül.52 ,,A prikáz emberei" elnevezés vonatkozik a hivatalvezető bojárokra, 
a prikázban szolgáló udvari emberekre (dvorjánok) és a hivatalnokokra 
49. Лихачев H. П. Разрядные дьяки XVI века, Спб, 1888, стр. 13. 
50. Idézi Лихачев i. mű стр. 14. 
51. Леонтович О. И. К истории права русских инородцев, Одесса, 1879, стр. 251. 
52. Лихачев i. mü стр. 548. 
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(d'ják) egyaránt.03 Származásukról megoszlik a történészek nézete. Bogo-
javlenszkij idézi Kotosihint, aki szerint a hivatalnokok a dvorjánok, a ke-
reskedők és írnokok köréből származnak, illetve kerülnek felsőbb beosz-
tásba. Markevics szerint egyháziak fiaiból, dvorjánokból, .bojárfi, sztre-
lec, poszadlakók stb. közül valók. Pavlov—Szil'vanszkij szerint 1641-ig 
nemcsak az egyháziak fiaiból, hanem a szolgálók alsó rétegéből, a falusi 
kereskedők, parasztok sorából is kikerülhettek. Az 1641-es rendelet meg-
tiltja a papfiak, kereskedők, iparosok és általában az alsóbb rétegek so-
raiból az írnoki beosztásba való felvételt/ ' Tehát a XVII. század második 
felében gyakorlatilag csak a dvorjánok és prikázban szolgálók fiaiból ke-
rülnek ki a prikázok Írnokai. A XVII. század folyamán a hivatalnokok 
többsége a dvorjánokból kerül ki, és ezt a túlsúlyt I. Péter uralkodása 
idején is megőrzik.'"" Egyes famíliák magas hivatali beosztásba jutva csa-
ládi kapcsolatba kerülnek arisztokrata famíliákkal, vagy egyes dumai hi-
vatalnokok megkapják a dvorján, bojár címet (például Gavrenyev, Jeli-
zarov, Sahlovitüj).50 Szociális helyzetük alapján a felső hivatalnok réteg 
a dvorjánok színvonalán, az írnokok pedig a bojárfiak szintjén állnak. 
A XVI. századtól a prikáz szolgálatban fontos szerepet töltenek be — fő-
leg egyes prikázok.ban van nagy jelentőségük (például Besorolási — Kül-
ügyi prikáz). A dumai bojárok mellett néhány esetben a prikáz vezetője-
ként dumai hivatalnok is található, így például 1631—60 között a Besoro-
lási prikáz vezetője I. A. Gavrenyev, 1644—64 között a Szolgálók (Po-
mesztnüj) Prikázának vezetője F. K. Elizarov, dumai hivatalnok.57 Ezek az 
egyének társadalmi helyzetük szerint már inkább sorolhatók a bojárság-
hoz, mint a hivatalnokokhoz. Az írnokok közül az .,idősebbek" a prikáz 
különböző hivatalainak ügyintézői, míg a „fiatalabbak" az alsóbb beosz-
tásúak a tulajdonképpeni adminisztrációs munkát végzik. 
A prikázok funkcionális vizsgálatánál legnagyobb nehézségünk az, 
hogyan csoportosítsuk a hivatalnokokat, hogy a szinte áttekinthetetlen 
mennyiségű szervezet működéséről ne csak egyszerű felsorolást, hanem 
munkájuk összefüggéséről némi tájékoztatást adjunk. A rendelkezésre 
álló néhány összefoglalás közül például Bogojavlenszkij a prikáz-bírósá-
gokról szóló könyvében abc-sorrendben tárgyalja a hivatalokat, az „Orosz 
Törvények Útmutatója" minden rendszer nélkül sorol fel és röviden jel-
lemez 79 prikázt. Kotosihin említett munkájában 36 hivatalt ír le minden 
kiemelés nélkül, bár a felsorolás rendje arra enged következtetni, hogy a 
hivatalok súlyát és fontosságát szem előtt tartotta. (Leírását a Titkos 
Ügyek-, Külügyi, Besorolási, Nagy Udvari prikázokkal kezdi.)08 A. N. Le-
ont'ev a prikázoknak a cári udvar szervezetében betöltött szerepét emeli 
53. Проблема общественно-политической истории России и славянских стран, Сборник 
статей, М. 1963, С. О. Шмидт: О дьячестве в России середины XVI в., стр. 182. 
54. Богоявленский С. К.: Приказные дьяки XVII века, Исторические записки, № 1, стр. 
стр. 221. 
55. U. о. стр. 224. 
56. 1926-ban N Sipulin d'jak 1928-ban Sz. Takanov d'jak kapja örökbe szolgálati birtokát, 
„de hasonló adományra ez példa ne legyen". 
Акты Московского государства, т. I, Лг° 188, N° 200. 
57. Устюгов i. mű стр. 162. 
58. Котошихин Г. i. mű —VII. fejezet 
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ki.5l} A Történelmi Tanulmányok XVII. századdal foglalkozó kötete a tár-
gyalás alapjául az állami és udvari feladatokat veszi és ezen belül tovább 
differenciál.00 Usztjugov kiemeli, hogy a hivatalok elkülönülése csak hosz-
szabb fejlődés eredménye és cikkében a prikáz szisztéma fejlődésének 
kronológiai sorrendjét is számon tart ja а XVII. század folyamán.61 
Usztujugcv rendszerezését figyelembe véve kíséreljük meg a hivata-
lok áttekintését azzal a kiegészítéssel, hogy amennyire a rendelkezé-
sünkre álló anyag ezt lehetővé teszi, az egyes prikázok kialakulásának 
idejéről és körülményeiről is képet adunk. 
A Romanov dinasztia trónrakerülésekor 22 prikáz működik; ezekből 
18 általános állami feladatokkal foglalkozik, 3 az udvari ügyek és 1 az 
egyházi ügyek intézője. 
A Besorolási (Razrjadnüj) Prikáz megalakulását a történészek а XV. 
század első harmadára teszik.02 Létrejötte összefügg a katonai szolgálat 
rendszerének kialakulásával. Hatáskörébe tartoznak a származás (po ote-
csesztvu) szerint katonai szolgálatot teljesítők. Ezeket nyilvántartásba ve-
szi, meghatározza a szolgálatukat a hadseregben, illetve az adminisztrá-
ciós apparátusban, gondoskodik ellátásukról föld-, illetve pénzadomány-
nyal, a beosztásuktól — származásuktól függően. A nemesség különböző 
rendjéhez tartozó fiatalok 15 éves korukban katonai szolgálatba lépve 
nyilvántartásba itt kerülnek és nyilvántartják szolgálati helyüket is. 
Évente meghatározzák a határvédelem szempontjából fontos helyeket, il-
letve a szolgálat helyének meghatározásánál ezt figyelembe veszik.03 Ha-
tárvédelmi jelentőségének tudható be, hogy a lakosság széles rétegére ki-
terjeszti tevékenységét. А XVII. században hatáskörébe tartoznak váro-
sok, falvak sorai lakosságukkal, a szolgáló nemesség különböző rétegei — 
a dumai és legfelső előkelőségek, dvorjánok (moszkvaiak és városiak), bo-
járfiak, kozákok és katonák minden szolgáló rendből. Itt határozzák meg 
járandóságukat, előlépésüket és ezek igazságszolgáltatásban a prikáz bíró-
ságának hatáskörébe tartoznak. A prikáz évi jövedelmét Kotosihin több 
mint 1000 rubelre becsüli а XVII. század második felében.04 A meghatá-
rozott összeg valószínűleg nem jelenti a prikáz összes bevételét A Beso-
rolási prikáz a szolgálók hatalmas tömegét összefogva а XVII. század első 
felében a hozzá tartozó, illetve kapcsolt területeken kialakítja az alhivata-
lok rendszerét.Gü 
A prikáz fő hivatala a moszkvai. Feladata az összes hozzá tartozó te-
rületek ügyeinek vezetése. Munkájáról — sokoldalú tevékenységéről a 
moszkvai Központi Állami Levéltárban hatalmas anyag tanúskodik. Ezen 
túl még 8 hivatal tartozik a Besorolási prikáz vezetése alá: A vladimiri 
hivatal, amelyben 42 város, ill. helység szolgálóinak ügyeit intézik; a 
novgorodi hivatal körzete: Novgorod, Pszkov, Tver' és 33 mellék városuk; 
59. Леонтьев А. H. Образование приказной системы управления в Русском государстве, 
М. 1961. 
60. Очерки истории СССР. Период феодализма, XVII в., М., 1955, стр. 366—384. 
61. Устюгов i. mű стр. 135. 
62. Зимин: О сложении . . . , стр. 164. 
63. Очерки . . . стр. 368—69. 
Устюгов i. mű стр. 136. 
64. Котошихин i. mű стр. 69. 
65. Загоскин И.: Столы Разрядного приказа, Казань, 1878. 
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a belgorodi hivatal egyesíti az összes fegyvereseket 73 helységben, majd 
kiválik belőle a tambovi hivatal 20 helységgel. A szevszki hivatalhoz 21 
város tartozik; a kievi hivatal helyzete nem tisztázott a Kisorosz Prikáz-
hoz való viszonyát illetően. Iratait 1666-tól veszik számba. Valószínűleg 
Kiev és a hozzá kapcsolódó terület ügyeit intézi. A szolgálati hivatal ve-
zeti az örökbirtokok, az ukrán városok szolgálati birtokainak nyilvántar-
tását 1622-től. A pénzügyi hivatal a városokból befolyó összegek kezelője. 
Ezekből adják ki a szolgálók pénzjárandóságát. Ezenkívül vezeti a Beso-
rolási prikáz vám bevételi és kiadási könyveit. Iratai U615-től találhatók 
meg. A besorolási hivatal ügyiratai alapján a különböző szolgálók vitás, 
panaszos, eldöntendő ügyeivel foglalkozik, vezeti a város politikai ügyeit. 
Ogloblin szerint ezenkívül a Besorolási prikázhoz tartozott a kazani és 
szmoleszki hivatal, amelyeknek nem maradtak fenn dokumentumai, ill. 
a történészeknek eddig nem sikerült ezekre rábukkanni.60 Bogojavlenszkij 
szerint az alhivatalok kialakulása a moszkvai hivatal irányító szerepének 
megosztását jelenti. 1634-ben négy területi alhivatal kiválásáról, 1664-ben 
hét alhivatalról ír — bár a felosztás elvét a szerző szerint is nehéz meg-
érteni. Ezenkívül állandó a mozgás a területek között — egyes városok 
más körzetekhez kerülnek6 ' (vagy más prikázhoz!). Szerző még egy rövid 
életű alhivatal megalakulását emeli ki, amely a szolgálók anyagi ellátásá-
foglalkozik (hlebnüj sztol) 1664-től, de 1678-ban már nem emlegetik a 
dokumentumok.68 Felszámolása több hivatal felszámolásával együtt a had-
sereg átszervezésével függ össze. 
A Besorolási prikázt I. Péter reformja során 1711-ben szüntetik meg. 
A Szolgálati (Pomesztnüj) Prikáz a szolgálati birtokrendszer kialaku-
lásával jön létre а XV. század végén.60 A hatáskörébe tartozó központi 
területek igazgatása а XVI. században alakul ki. Ide tartoznak a szolgá-
lati és örökbirtokosok a poszádok lakossága földjeivel. Gyakorlatban meg-
határozza a szolgálati földeket, regisztrálja a változásokat a szolgálati és 
örökbirtokon, valamint a jobbágyföldeken. Rendelkezik a dvorjánok vi-
tás földügyeiben. A birtokok nyilvántartását vezeti az összeírási és átírási 
könyvekben, amelyek a parasztok adóját is feltüntetik. Hivatalából adó-
dóan közvetlen szervezője a szökött jobbágyok felkeresésének а XVII. 
század folyamán.70 
A Postai Ügyek (Jamszkolj Prikáz a kincstári forgalom lebonyolí-
tója. Megalakulását а XVI. század elejére teszik.71 A szolgálatot a postás 
szabadok látják el a kincstár által fenntartott utak mentén. A hivatal el-
látására külön adót szednek. 1666-ban egy másik hivatalt is szerveznek: 
Német Posta néven, amely Kurlandon és Lengyelországon keresztül a Nyu-
gat felé irányuló forgalmat bonyolítja le.72 A Prikázt 1723-ban szervezik 
át kancelláriává. 
66. Оглоблин. H.: Обозрение историко-географических материалов XVII и нач. XVIII 
веков, заключающихся в книгах Разрядного приказа, М. 1884. 
67. Богоявленский С. К.: К вопросу о столах разрядного приказа Старина Русской земли, 
1892, стр. 401—404. 
68. U. о. стр. 408. 
69. Очерки . . . стр. 369. Указатель Российских законов az összeírási könyvek alapján 
1625-től 1709-ig említi működését. XX. 
70. Устюгов i. mű стр. 136. 
71. Зимин i. mű стр. 164. Указатель. . . 1618—19-
72. Указатель . . . стр. XVIII. 
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Az Adók Nagy Prikáza (Bol'sogo prihoda) а XVI. században az egyet-
len hivatal, amely összállami pénzügyi feladatokkal foglalkozik. Itt ha-
tározzák meg az egyenes és közvetett adókat nagyobb területi egységekre, 
de az adókivetéssel más prikázok is rendelkeznek a hatáskörükbe tartozó 
lakosságra vonatkozóan. Hatáskörébe tartozik még az összes területek 
vám jövedelmének ellenőrzése.73 Ez a feladatköre а XVII. század folya-
mán szűkül, mert 1665-től a déli vámszedő helyek a Besorolási Prikáz. 
vezetése alá kerülnek.'4 
Bírósági feladatokat csaknem minden prikáz gyakorol a hatáskörébe 
tartozó lakosság felett, de ezenkívül kialakul néhány prikáz speciálisan 
bírósági feladattal. Ezen prikázok anyagi ellátását a bírósági illetékekből 
fedezik. 
A Rablási ügyek (Razboj) Prikáza rablás, lopás, gyilkosság esetében 
kompetens az ország egész területén, kivéve a fővárost, ahol ilyen ügyek-
ben a Földbirtokos (Zemszkij) Prikáz bírói hivatala hoz ítéletet. A politi-
kai jellegű bírósági esetek a bűnös hovatartozása szerint az illetékes pri-
kázok bíróságához, a főbenjáró esetek pedig a Titkos prikáz fennállása 
idején annak hatáskörébe tartoznak. 
A polgári elemek bírósági ügyeit az 1694-es Szobornoe Ulozsenie 
azon prikázok bírósági hatáskörébe utalja, amelynek vezetése alatt áll-
nak75 
A Szolgák (Holop) Bírósága a nem szabad elemek ügyeivel foglalko-
zik. Meghatározza a szabad elemek adó viszonyának kialakítását, a job-
bágyok adóit. Itt írják és regisztrálják a különböző adósleveleket./G A hi-
vatal a korán kialakult prikázok sorába tartozik,7' és 1704-ben szűnik 
meg, amikor a Moszkvai Bírósági Prikáz veszi át hatáskörét. 
A Vladimiri és Moszkvai Bírósági Prikáz a dumai és dvorján réteg 
felmerülő vitás ügyeiben dönt. Kialakulásuk а XVII. század eleje a Ké-
relmező (Cselobitnüj) Prikázzal együtt,78 amelyhez az érdekelt felek fel-
lebbezést is benyújthattak. Utóbbit a vladimirivel vonják össze 1684-ben, 
majd a vladimirit a moszkvai hivatallal egyesítik 1700-ban. 
Az ország területeinek a prikázokon kívül eső részét gazdasági szem-
pontból (adózás) a csetvert'ek fogják össze. Az igazgatási egységben ösz-
szeszedik a helységekből az adókat, amelyeket a szolgák ellátására for-
dítanak. Ezek a területek nem zárt egységek, hanem adott városokat fog-
nak össze és előfordul, hogy az egyik .hivatalhoz közel eső területből a 
másik, messzebb levő szedi az adót.70 Kialakulásuk а XVII. század első 
felében történik. 
A vladimiri, galacki, kosztromai, novgorodi és usztjugi területek (eset-
vert'), ezek az egységek, amelyeknek közös vonása még az is, hogy a szá-
zad második felében a Külügyi Prikáz alá. kerülnek, illetve a kosztromai 
körzet a Sztrelec Prikáz alá kerül 1680-ban.80 Gazdasági-katonai jelentő-
73. Устюгов i. mű стр. 137. 
74. Очерки .. . стр. 371. 
75. U. о. стр. 317—372. 
76. Устюгов i. mű стр. 138. 
77. Указатель стр. XV 1500-tól emlegetik a dokumentumok. 
78. Богоявленский С. К. Приказные суды . . . 170, 181, 217. 
79. Очерки . . . стр. 373 
80. Богоявленский i. mű vonatkozó részei 
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séggel bír az 1663-ban szervezett Kisorosz Malorosszijszkij) Prikáz, amely 
szintén a Külügyi Prikáz hatáskörébe kerül 1667-ben. A prikáz az ukrán 
területeket fogja össze. Hasonló a funkciója az 1613-ban kialakított Űj 
Csetvert'-nek. (vagy: Kabackij Prikáz), amely 1680-ban a Nagy Kincstár 
birtokába jut. Az 1664-ben kialakult Szmolenszkij Prikázon talán jó adó-
jövedelmei miatt osztozkodnak a különböző hivatalok. (Hét város tartozik 
a körzethez.) 1680-ig öt alkalommal cserél gazdát, míg végül a Külügyi 
Prikáz birtokába jut / 1 Hasonló a helyzete a litván városok ügyeit intéző 
Litovszkij Prikáznak, amely 1648—67-ig működik önálló hivatalként, 
majd váltakozva a Besorolási, a Novgorodi, végül az Usztjugi Prikázhoz 
kerül. 
Gazdasági és katonai jellegű a Kazani Udvar Prikázának kialakítása 
а XVI. században a tatároktól elfoglalt területen. Ebből a területből kivá-
lik 1637-ben a Szibériai Prikáz. Ezek megtartják önállóságukat, illetve 
adóikat közvetlenül juttatják a központba. A területről befolyó naturáliák 
legfőbb értéke a prémadó, de jelentős pénzjövedelmet is hoz. A kazáni 
prikázhoz tartozó nogaj és tatár lovasok évente ezredenként 30—60 lo-
vassal jönnek tisztelgő szemlére a cárhoz Moszkvába.82 
Itt kell megemlíteni a területi jellegű Birtokos (Zemszkij) Udvart, 
vagy Prikázt, amely a moszkvai területen élő lakosság felett illetékes. 
Adót és szolgáltatásokat szed és bíróságilag rendelkezik a függő lakos-
ság ügyei felett. 1660-tól 1700-ig működik és akkor átadja hatáskörét a 
Sztrelec-, ill. Bírósági Prikázoknak. 
A katonai jellegű feladatok hivatalaként már említettük a Besorolási 
Prikázt — bár az az adminisztráció ellátásáról és utánpótlásáról is gon-
doskodott. A katonai szolgálat rendjén alakult ki a Szolgálati (Pomeszt-
nüj) Prikáz is, sok párhuzamos feladattal, bár területileg elkülönülve 
rendelkezett a hatáskörébe tartozó minden rangú népekkel. A katonai 
szolgálók alsó rétegének ügyintézését egy sor prikáz viszi. Itt is megfi-
gyelhetőek a párhuzamos szervek, bár az elkülönülés alapját a katonai 
alakulatok különbözősége képezi. 
A Sztrelecek Prikáza а XVI—XVII. század fordulóján alakult ki. El-
látását a városok pénzadójából, natulális járandóságait a jobbágyoktól be-
folyó jövedelmekből fedezik. Kotosihin adatai szerint а XVII. század má-
sodik felében a sztrelecek vezetőinek járandósága évente 10-től 200 rube-
lig terjed, földhasználatuk 15-től 20 csetvert'ig* és ehhez járul még 2—5 
pud só, beosztásuk szerint.83 A járandóságokat főleg a csetvert'ek adója 
szolgáltatja, majd az 1679-es adóreform után országosan ide gyűjtik a 
,,sztrelec-pénz"-nek nevezett adókat, de 1683-tól ezt az adót újra a cset-
vert'ek szedik. Előfordul olyan eset is, hogy a szrelecek pénzét kifizetni 
csak a novgorodi jövedelmek igénybevételével tudják, miután a cset-
vert'ek önállóságát felszámolták. 
A Külföldiek Prikáza (Inozemszkij) a külországból származó katonai 
szolgálók felett rendelkezik. 1628-tól 1666-ig ide tartoznak a német tele-
pes szlobodák ügyei is, majd ezek a Besorolási Prikázhoz kerülnek.84 
81. U. о. стр. 162. 
'82. Котошихин i. mű стр. 72—73. 
* Cs-etvert' itt területi mértékegység: kb. fél deszjatina. 
«3. U. о. стр. 71—72. 
84 . Указатель .. . стр. XXIII. 
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A Lovassági (Rejtarszkij) Prikáz 1651-ben alakul mint katonai egy-
ség és 1700-ig működik, amikor az átszervezés során a Hadi Ügyek Hiva-
talához csatolják. 
A Kozákok Prikáza a kozák szolgálókat fogja össze Moszkvában és a 
városokban. 1913—1700-ig működik, amikor ügyeit a Nagy Udvari Pri-
kázhoz kapcsolj ák .S5 
Katonai jellegű intézmény még a Puskás Prikáz és a Fegyveres Pa-
lota, ahol a kézi-fegyverek, kézi-puskák készítése, ill. raktározása folyik.. 
A Puskások Prikázához tartoznak a fegyverkészítő, de a tűzfegyverekkel, 
felszerelt alakulatok is. 
A Külügyi (Pokol'szkij) Prikáz egyike a legrégibb, legtekintélyesebb 
hivataloknak, amely sokoldalú — sokszor ellentmondásos — tevékenysé-
get fejt ki. 1501-ben okiratokban már emlegetik.80 Tekintélye együtt nő 
a központosított államapparátussal. 
A prikáz intézi a külügyi feladatokat a környező államokkal és kö-
vetekkel, és innen irányítják az orosz követeket. A hivatalban dolgozik 
50—70 tolmács különböző nyelveken. Ide tartoznak a külföldről származó 
kereskedők és minden rangú emberek, és innen irányítják őket a külön-
böző prikázok hatáskörébe. A külföldiek által alapított üzemek is ide 
tartoznak. 
A prikáz őrzi az állami nagypecsétet, amelyet a külföldi oklevelekre-
és örökbirtok-adományokra ütnek (bár időnként működik speciális Pe-
csét Prikáz is. 
Jövedelmét a hivatal szükségleteire kijelölt városok képezik, minden, 
adójukkal és vám jövedelmeikkel, amely összeg meghaladja a 2500 rubelt; 
itt gyűjtik még az udvari, a fekete adózóktól, a szolgálati és örökbirtoko-
sok jobbágyaitól, bobiljaitól a „fogolypénzt", amelyet a krími és török, 
fogságba jutottak kiváltására fordítanak. 
Hatáskörébe tartoznak a doni kozákok, asztrahányi, szibériai keresz-
tény és nem-keresztény tatárok, akik az egyesülés után szolgálatba lépve 
örök vagy szolgálati birtokot nyertek és az egyházi kereskedelmi ügyben 
Oroszországba utazó görögök.87 
Mint az előbbiekben a különböző hivatalok önállóságának megszűné-
sével kapcsolatban kitűnt, egy sor prikázt, csetvert'et von hatáskörébe a. 
Külügyi Prikáz. így szerzi meg a Litván, a Szmolenszki, a Novgorodi, a 
Kisorosz Prikázt, az usztjugi, vladimiri, galacki csetvert'et. Hasonló sorsra 
jutnak a permi, cseredini és szoFkamelszki városok területei. Ehhez a. 
felsoroláshoz tartozik még néhány templom és monostor, valamint a 
külföldiek részére épített idegen vallású templomok.88 
Mindezekből kitűnik, hogy a Külügyi Prikáz hatásköre jóval túl t e r -
jed azon a körön, amit hivatalából adódóan ellátnia kellene. A külügyi 
feladatok ós .adószedés ilyen összevonását nehezen lehet megérteni. Csak: 
arra lehet következtetni, hogy a prikáz vezetését olyan bojár, ill. arisz-
85. Богоявленский i. mű стр. 77, 67. 
86. Зимин i. mű стр. 164, указатель szerint 1584-nél a hivatal nem korábbi, de előzmé-
nye a külügyi kollégium. XVI. 1. 
87. KomoiuuxiiH i. mű стр. 68—69. 
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tokrata csoport tartotta kezében, amely a központosított állam által biz-
tosított hatalom halmozását (és az ebből adódó hasznot), de semmi esetre 
sem a központi hatalom további megerősítését tartotta szem előtt. 
A hivatalok külön csoportját képezik az udvari prikázok Nagyrészt 
a cári udvar, a cári család szükségleteinek biztosítása, az udvari felada-
tok szervezése hozza létre a prikázokat. Egy részüket nem is nevezik pri-
káznak, hanem „palotá"-nak, de valójában ezek nagy részé kézműves 
műhely az udvar ellátására. 
A Nagy Udvar (Bol'sogo dvorca) Prikáza összefogja az udvari birto-
kokat. A moszkvai és vidéki udvari birtokokon élő szolgálók gazdasági és 
bírósági ügyei egyaránt hatáskörébe tartoznak, így az udvari birtokok 
igazgatásának, az udvar ellátásának fő irányítója. Vezetése alá tartoznak 
az udvar napi szükségleteit szolgáló kisebb termelő egységek (dvorok), 
mint a Magtár — az Élelmező és Kenyeres Udvar. 
A Kincstári (Kazennüj) Prikáz, vagy udvar a cárhoz érkező kincsek 
gondozója. Itt gyűjtik össze a nemesfémet és az arany, ezüst eszközöket. 
Ide kerül a keleti prémadó, és a hivatal felügyelete alá tartoznak azok a 
mesterek, akik a prémekből kabátokat készítenek, amelyek a cár ajándé-
kaként külföldre kerülnek. (A cár évente küld ilyen ajándékokat a krími 
kánnak és környezetének.)90 
Az udvari prikázok sorába teszik egyes szerzők a Titkos (Tajnüj) 
Prikázt.01 A szovjet történészek viszont az abszolutizmus felé fejlődést 
húzzák alá a Titkos Prikáz értékelésénél.02 Kotosihin könyvében, a priká-
zokkal foglalkozva, az első helyen ismerteti a Titkos Prikázt, amelyben 
10 hivatalnok és írnok dolgozik, intézi a cári titkos és nem titkos ügye-
ket. „A prikáz munkáját a cár irányítja és bojárok nincsenek az ügyinté-
zésbe bekapcsolva . . . A prikázt azért hozták létre, hogy a cár elképzelé-
sei és ügyei saját akarata szerint valósuljanak meg, és a bojárok, a dumai 
emberek arról semmit ne tudjanak."93 Sajnos, a továbbiakban szűkszavú 
Kotosihin nem beszél arról, hogy milyen ügyeket intéz a prikáz. Megem-
lít néhány udvari műhelyt és benne dolgozó mestereket, a cár nyári pi-
henőhelyéül szolgáló kertet, amely a prikáz felügyelete alatt áll. Más fel-
dolgozás említi, hogy a prikáz működése idején (1654—1676) az udvari 
falvak és körzetek (voloszti) egy részét kivonják a Nagy Udvari Prikáz 
hatásköréből és a Titkos Prikázhoz csatolják.1" A prikáz működése való-
.színűleg jóval túl terjed az udvari birtokok ügyintézésén, de hogy meny-
nyire volt független az apparátust kézben tartó dumai emberektől, vagy 
mennyire tudott az abszolutisztikus törekvések eszköze lenni, annak tisz-
tázására a jelenleg meglevő történeti feldolgozások nem elégségesek. 
A Lovas (Konjusennüj) Prikáz a cári lóistálló felügyeletével, az ud-
vari forgalomhoz, küldöncszolgálathoz szükséges lovak biztosításával fog-
88. Указатель ... стр. XVI—XVIII. 
89. Очерки . . . стр. 377. 
90. U, о. стр. 378. 
91. Викторов А.: Описание записных книг и őv.war старинных дворцовых приказов, 
М. 1877, т. II. 
92. Устюгов mű стр. 158. 
93. Котоишхин i. mű стр. 67. 
94. Очерки стр. 376. 
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lalkozik. Hatáskörébe tartoznak a cári lovászok és azok a mesterek, akik 
az udvar számára a hintókat, fogatokat, szánokat készítik. 
A Gyógyszerészeti (Aptekarszkij) Prikáz is az udvari igény alapján 
alakult ki а XVII. század elején, majd a század második felében a hábo-
rús szükségletből adódóan a hadi gyógyítás szervezője lett. 
A különböző kézművesek tevékenységét több hivatal fogja össze. így 
még Borisz Godunov szervezi a Kamennüj Prikázt, a moszkvai építkezé-
sek biztosítására és 250 000 rubelt költ az építkezésekre.9" A ,,zavaros 
évek" után a hivatal újra működik és rendelkezik a kincstári kézművesek 
felett. Hasonló funkciót töltenek be a „Mas^terszkaja Palata"-k, amelyek 
különböző mestereket egyesítenek műhelyekben a cár, a cárné vagy cá-
revics személyes szükségleteinek (ruha, fehérnemű, cipő) biztosítására. 
A cárné műhelyében (palata) készítik az udvar számára szükséges vász-
nakat is. A Fegyveres (Oruzsejnaja) Palata a fegyverraktár és a fegyver-
készítő műhelyek, mesterek irányítója az Arany (Zalataja) és Ezüst (Sze-
rebrjannaja) Palata hoz hasonlóan, bár ezeket a műhelyeket а XVII. szá-
zad második felében prikázként emlegetik. A pénzveréssel foglalkozó 
j,Denezsnüj dvor"-1 1625-ben a Kincstárhoz kapcsolják. 
Az egyházi ügyekben a Patriarcha Hivatala (Patriarszkij dvor) kü-
lön szervezetben fogja össze a moszkvai patriarcha kiterjedt birtokait és 
szolgáló népeit. A hivatal megosztja a feladatokat magán belül: a Dvorec 
az örökbirtokok általános vezetését tartja kézben, a Pazrjád a patriarcha 
szolgáló nemeseinek beosztását, föld- és pénzadományozását, a Kincstár 
a gazdasági ügyeket, a Bíróság a szolgálók között az igazságszolgáltatást 
látja el.9G Ebben a felépítésben csak az a körülmény zavaró, 'hogy ezek a 
részhivatalok nemcsak a specializálódás hanem bizonyos fokú elkülönülés 
jeleit is mutatják a patriarcha birtokán belül — az állami hivatalokhoz 
hasonlóan. Legalábbis erre enged következtetni Bogojavlenszkijnek a 
XVII. századi prikáz-bíróságokról szóló könyve. A Patriarsij Dvor műkö-
dését 1601-től 1700-ig regisztrálja és 1617-től külön nevezi meg a Dvorec, 
a Razrjad és Kincstár bíráit (1624-től ez rendszeres). 1619—1623 között a 
„Dvorec" és Szulnüj" bírák vannak felsorolva.97 
A Monasztirszkij Prikáz szintén az egyházi birtokok és szolgálók 
összefogója. Működéséről 1612—1677 között tudunk, majd ügyeit a Nagy 
Udvari Prikázhoz, pénzügyeit a Novoj Cset'hez csatolják.98 1701-ben a 
prikázt újjászervezik és hatáskörét kibővítik. 
Ezeken túl sorolhatnánk még több, rövidebb-hosszabb ideig működő 
hivatalt, de azokkal sem tudnánk teljesebbé tenni a prikázokról kialakult 
képünket. A szisztéma а XVII. század folyamán lényegében nem változik. 
A változást а XVIII. század fordulóján I. Péter reformjai hozzák. 
A legfontosabb kérdés az, hogy hogyan válik ez a hivatalszervezet az 
abszolutista állam bázisává. I. Péter reformjai átalakítják az államappa-
rátust, de ezeket a reformokat nem hajthatta volna végre olyan rövid idő 
95. Указатель стр. XXIV 
96. Устюгов i. mű стр. 141. 
97. Богоявленский i. mű стр. 100—113. 
98. U. о. стр. 87. 
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alatt és olyan sikerrel, ha nem alakult volna ki a korábbi időszakban egy 
új apparátus szervezeti feltétele és egy megfelelő szakértelemmel rendel-
kező hivatalnoki réteg. 
LES „PRIKAZ" DANS LA LITTÉRATURE RUSSE ET SOVIÉTIQUE 
La partie d'introduction de cet article présente les monographies et les études 
de l'historiographie russe et soviétique qui ont pour sujet le développement de l'or-
ganisme d'État aux XVle et XVIle siècles et fait mention des principaux recuei ls 
de documents où l'on trouve de la matière sur les .gprikaz". S'appuyant sur la litté-
rature donnée l'auteur récapitule l'histoire de ces organes en rapport avec la 
..boiarskaia douma" et analyse le rôle des boyards dans l'administration. L'article 
finit par donner l'image du fonctionnement des "prikâz". essayant de grouper les 
types différents: les „prikaz" judiciaires, militaires, économiques, ecclésiastiques, 
ceux de la cour etc. 
Le présent article n'a pour but que de tracer, les lignes principales de l'évo-
lution des organes en question de l'État russe pour contribuer à faire sentir la 
complexité du processus qui — au début du X V I I l e siècle — aboutira à la nais-
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